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AL D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
De hoy. 
M a d r i i , 11 de Jul io . 
L A O U E S T I O N R E L I G I O S A . 
Aun está indeciso el Chbierno respecto 
á la conducta que debe segair para lo-
grar que cesen Us perturbaciones crea-
das por la cuestión religiosa, 7 la preasa 
liberal pregunta á qué ha vaaldo este 
gobierno si no es para poner á ra^a á'los 
clericales. 
El H e r a l d o publica un artículo a-
conssjando al gobierno que se decida á 
afrontar los problemas pendientes, 7 es 
pecialmente el de las comunidades reli-
giosas. Estas, dice, se amparan al dere-
cho de asociación en su período naciente 
para adquirir personalidad jurídica; pero 
tina vez ganada, prescinden de someterse 
á las condiciones comunes que rigen á 
cualquier sociedad libre, 7 las prerroga-
tivas que se abrogan son exoesivas é in-
tolerables. 
MORBT Y O A N A L B J A 3 . 
El candidato áe Sagasta para la presi-
lencia del Congreso es el señor Moret, 
on este motivo se le ha ofrecido la Car-
era de Gobernación al señor Canalejas, 
quien se ha negado á aceptarla-
JOTA D 
L a Disausii^ p u b l i c ó ayer na ar-
t tcoi© ieneaciooal t i t a l ado E t se 
treto de un radicalismo, del coa! 
vamos á dar idea á naastros lecro-
res reproduciendo los p á r r a f o s que 
conl^ptuamoa más substanciales: 
Ea poco tiempo sorprendía extraer-
dinariamente á oaaotoa bu leo 
nnestros oírcnloa polífcioca, la extrafu 
noticia de que aa oabano, qae siecapn-
eetavo totalmente aiejadode la poiíti 
ca del paíe, como alejado de! eaelo pa-
trio, y que si ea oobAOo per acci iens SP 
yanki por sentimientos, relaoionea é 
intereses, y qae aotaalmente repreaen-
ta ana empresa americana qae es tá 
adquiriendo grandes y muy valiosas 
propiedades en Oab», inver t ía onan-
tiosos reeorsoa en adquirir y fomen-
tar la pubüoaoión qae con más tesón y 
energía mantenía el criterio radioal y 
el sentimiento independiente dentro 
del dasenvolviraieuto de la po.ítioa ge 
oeral del país. 
Entonos» sorgió el periódico, rmjor 
dicho, el papel necesario. Sin on nom-
bre qae manchar ni na prestigio qae 
perder, podrían impnnemente los ele-
mentos qae lo esoríbíao realizar h 
obra qae se lea ordenaba. So misión 
despnéa de todo, era bien fácil: pertar 
bar, demoler, difamar, mantener en 
agitación oon-*tante (qae preooapase é 
inquietara la atención de! Gobiernr 
amerioado) al país "abano; hacer v r 
que este pueblo, profundamente div -
dido, no podrá mantenerse en paz n. 
ordec; hacer imposible, ó detener cuan 
do menos, la cesación de la interven 
oióa americana, utilizando preoiaa-
m^nte para ello, el conocido reonrao de 
pedirla con demasiado ahinco; y en los 
tonos máa amenazadorea proclamar el 
predominio, en el Gobierno y la admi-
nistración, de las clases intransigen-
tes, porque sabe que á éstas no lea eu-
t regará el Gobierno, al retirarse, lá 
intervención amencana; pregooar la 
utilidad de la anarquía para instiQoar 
la necesidad de la represión; ensal-
zar la demagogia para provocar ia 
reacción conservadora; representar, en 
sama, el colmo de la exaltación revo-
iucionaria antiamerioaaa por hacer 
daño á la obra de ia Revolución y jua-
tificar la obra de la ocupación ameri-
cana 
La explicación, el móvil, es lo que 
falta por decir, Bí dipt.ingoidoempre-
sario cubano-americano de referencia 
ea, como antes dijimos, representante 
de una Compañía Extranjera. Veinte 
millones de pesos es el capital eocial 
de la Empresa, cuyo objeto ea acaparar 
todas las manufacturas de una de las 
dos más ricas iodnstrias cubanas. Por 
• a error de cálculo, las primeras gran-
des compras que á raíz de la guerra 
realizó la Compañía, fueron hechas á 
precios tan excesivamente c^ros, que 
se consideró que, á raiz de esas adqui-
siciones, el caoital social había dismi-
nuid;} en seis millonea de pesos y la s i -
tuación de la Compañía, de fiTreoiente 
y próspera, ha llegado á hacerse peli-
grosa y difícil. 
Para salvarse de la qoiebra y resar-
cirse en lo posible del fracaso snfrido, 
la Empresa aspira á lograr la adquisi-
ción de las fábricas que aáu no le per-
tenecen, á otros precios exaesivamente 
b\jo?; ó si esto no es pasible, á oonse-
guir que el régimen aetual, ó se pro-
longue indefinidamente, ó se sustituya 
por la anexión american», en cuyo oa-
ao so explotada industria compet i r ía , 
en excelentes condiciones, con la simi-
lar americana, cuya rivalidad en el 
mercado americano teme. 
Como ven nuestros lec tores , las 
acusaciones no pueden ser m á s 
graves. 
¿ Q n é c o n t e s t a r á n los aludidos? 
No lo sabemos. L o ú n i c o que po 
demos decir es que hoy JSl Mundo 
t rae un a r t í c u l o t i tu lado L a vida 
del radicalismo, que concluye de 
esta a p o c a l í p t i c a manera: 
Repitámoslo: ahora ea coando va á 
empezar et radicalismo; ahora ea cuan-
do va á surgir la protesta lega); pero 
ia protesta diaria, tenaz, con tenaoi 
dad de fanáticos; ahora es cuando, sin 
cortapisas, sin temores de comprome-
ter la suerte de la patria—comprome-
tida ya por loa que parecían ana mejo-
rea hijos!--sin debilidades v sin inde-
oisiones, enarbolaremos ia bandera de 
Céspedes, la de Mart í , la de Maceo; la 
tant iñaada por esos y otros ü a s t r a s 
nuertos; la que tantos vivos han hecho 
pedazos, llenado de deshonor y vüi-
oendio; ahora, dentro de la legalidad, 
resistiremos a! extranjero y aos servi-
lores, con la propaganda continua del 
sredo revolucionario paro, en la pren-
da, en la tribuoa y en todas partes; 
*hora, finalmente, volveremos á empe-
zar, cuando creíamos haber concluido, 
?, acaso, al fin y al cabo, llegue el d ía 
en que cristalice en el alma cubana,otra 
vez, la fa en sos aspiraciones legí t imas 
no realizadas y oeatellee nnevaraante 
ea el horizonte sin sombras, la solitaria 
estrella 
Mucho fue^o, demasiada i n d i g -
nac ión es esa para que podamos 
creer que todo obedece al deseo de 
salvar los intereses comprometidos 
de una c o m p a ñ í a estranfera. 
ses ión 
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para anoche á las ocho en 
ponto, 00 podo verifioatrie por falta de 
q o um, como ha ocurrido otras veces, 
puesto que estuvieron en el Avunta-
miento loa Ooncejalps señores Gueva-
ra, Poyo, Mendieta, Fernández Criado, 
Aragón. Barrena, O F'arril, Polanco, 
Za^as, Borgea, Bonache»,García Koh 
ly, Ponoe, Portoondo, Veiga, Hoyos y 
Cárdenas , ea decir dipz y siete, n á m e -
ro máa que suficiente para celebrar 
&ppióo con arregio á la ley. 
A 'aa nof v? en pnnto ocupó la pre-
sidencia el seSnr G -ner, ordenando aí 
Üoraerje que nassae recado á loa Con-
cejales á fin d^ que entrasen á sesión, 
volviendo dicho emnleado á loa pocos 
momentos con la noticia de que loa se-
ñorea Ponce, Zayas, O Farri l , Fayo y 
Borges ae habían retirado. 
La presidencia hizo saber entonces á 
los Concejaiea presentes que la sesión 
no po i í a verificarse por falta de quo-
rum. El Sr, Mendieta, á nombre (le la 
minoría republicana, rogó que ror la 
Secretar ía se consignare la protesta 
que dioha fracenóu p r e^n t iba por no 
haberse abierto la sesión á las ocho en 
punto hora fijada en la citación. 
Rogó asi mismo el referido concejal, 
qne so hiciese constar también cómo la 
minoría salvaba an respone&bilidad en 
la tardanza de !a aprc b+oión da la 
plantilla, teniendo en cuenta queen el 
presupuesto aprobado recientemente ae 
había consignado la cantidad de 4 000 
pesos p»ra pagar loa días de sueldo a 
los empleados que con arreglo á las 
modificaciones hechas en el miani i,bn 
biesen aido declarados cesantes, suma 
que á s n juicio debía hallarse agotada 
ya, lo cual en t r añaba responsabüida 
dea para el Ayuntamiento, responsa-
bilidad qne tanto él como los suyos 
deseaban p o n e r á salvo. 
— B ! señor Mendieta h^bla á nombre 
de la minoría republicana y los demás 
callan—objetó el señor Gsoer, 
—Todos estamos conformes con las 
manifestaciones de! señor Mendieta— 
contestaron casi á nn mismo tiempo 
los demás concejales repnbücanoa. 
En cuanto á los motivos que para 
retirarse tuvieron loa ooacejalea qne lo 
hicieron, fueron los siguientes, según 
pudimos inquirir: Tra tábase de la apro-
bación de la plantilla de todo el per-
sonal, plantilla de cuyo arreglo cono-
cieron el Alcalde y uno ó dos conce-
jales. Sabedores los demás concejales 
nacionalistas de que se iba á tratar de 
tiui importante asuoto y teniendo pre-
sente que ia Presidencia no había te-
nido la atención de haber cambiado 
con ellos impresión alguna, le volvie-
ron la espalda, y si algunos no se au-
sentaron, debido fué á la seguridad 
que tenían de qae la sesión no se ce-
lebraría , pues el disgusto podemos ase-
gurar que era general. 
Bace 40 años, poco más ó menos, v i -
no á la Üabana el Dr. Hnmbold con 
el virus preservativo de la fiebre ama-
ril la, Bstableoióau clínica en Garoini 
y, mediante $34, per oapitae, inoculaba 
y asistía al inoculado. 
Por mi parte solo observó que la en-
fermedad duraba cuatro ó seis días , 
pues uno de los ioocbladoa era familiar 
mío é iba á verlo diariamente, como lo 
vi en el momento de la inoculación. 
Pero loa enfermeros del establecí 
miento decían que aquello era un co-
nato de fiebre amarilla benigno. 
Resultó, empero, que el sabio doctor, 
se había amoscado, porque los médico» 
no informaron bien de su preservativo 
y recogiendo, antes, sus bártulos se 
marchó oara no vo lve r . . . . y, en electo, 
no volvió. 
Siguió el vómito 6 fiebre amarilla 
haciendo de las suyas, 000 recargo pe-
riódico, cada cuatro años y siguió en 
progreso la inmigración, pues parece 
que nuestros compatriotas le tienen el 
mismo miedo al vómito que á la cara-
bina de Ambrosio colgada de un clavo. 
Y ya en pkno siglo X X , bien alum-
brtido por prodigiosos fluidos, sorgió 
el Daosqoito haciéndole competencia al 
Dr. Hnmbold. 
Sobre esto y, además de lo que ya se 
ha publicado, me consta que un emi-
nente médico cubano, tiene escrito algo 
muy trascendental contra las nuevas 
condiciones que se le atribuyen al ya 
célebre animalucho alado. 
Tenemos también en puerta dos nue-
vos sabioa—d»-bo suponer que lo sean 
—que no inoculan, sino coran el vómi-
to: se llaman Bellangzaghi y Caldaa y 
aseguran qne vendrán, con un suero 
salvador, suficiente para mil caaos de 
vómito, si bi^n el Director general in-
terino de la $ anidad Americana parece 
no estar dispuesto á concederles auto-
rización para practicar en esta Isla ex 
perimentoe con dicho añero. 
La verdad es qne si, como dicen, ya 
el vómito et̂ tá vencido, maldita la falta 
que hacen nu: vos experimentos. 
Además con tan buena naeva, so pon-
go que ya 00 se es t remarán tanto las 
medidas de iogenvería-aanitaria qne en 
io qne se reSere a los aparatos d^ física 
subterránea salen muy caros, l o no 
sé doade leí qne estos procadimientos 
9 su administración, costaban á la r i -
qaeza de la Habaaa, unos seis millonea 
de pfssos. 
Si la ley es igual para todos, como 
debo suponer, calculando por la unidad 
que acabo de pagar, el gasto en la re-
ferida riqueza por este concepto, no 
puede bajar de once millones de pesos 
en oso e9p«ñol. 
De cualquier suerte y volviendo al 
coco, yo, aunque profano, preferiría, 
en primer término, el sistema deHam-
bold, porque era preservativo y á pre-
cio fijo. 
También acepto los mosquitos, por-
que me han dado pruebas de ser mis 
amigoa en las famosas epidemias de có-
lera y viruela de los años de 1870 y 1871 
qua diezmaron la población rural del 
partido de Cimarronea y liquiiaroyt la 
población, pues alií terminó la viruela 
cuando ya no tuvo á ouien atacar. 
Cerca yo de aquellos focos de desdi-
chas, como presidente que era de la 
comisión de socorros (y secretario mi 
inolvidable amigo Emilio Bdelmann) 
tuve que soportar con mis compañeros, 
las picadas de enjambres de mosquitos, 
que formaban nubes, ain que tales aco-
metimientos n o a t m í i e r a n l ñ enfermedad 
en el cuerpo. 
Fué una benignidad mosquiteril de 
que, basta ahora, no me había dado 
cuenta. 
Y ¿por qué no hemos de esperar que 
el mosquito sea menos benigno hoy que 
entonces, en cuanto al vómi to .ó mo-
derno coco? 
AERARTE. 
A I S O N F R A N C E S A 
^ o i D - A - s I D I E J : P J L : R , X S 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a m o a * , l o c h i c de 1© r u é de l e P a i x , t r a s m i s i ó n 
4 l a H a b a n a , IR casa q u e a s á s n o v e s a d e a xecJ b© es i a de J . fcOJLi Y A l 
a p a r e c e r unc í n o v e d a d e n e l B c i s de B o u i o g n © , á l a O o e r a , á l a r i p o d r o m e 
á l e s p o c e s d í a s y a l o t i i sne l a M O D E E N E M A I S O N , 
N u e v o s m o d a l o a de a o m b r e r o a p a r a s a ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , p a r a t o d a s 
l a s ede.dfcs. N o v e d a d e s y £ * n t a » í a s p a r a l a c o n f e c c i ó n de s o m b r a r o s 
v e s t i d o » y c o i s e t s ; i a c o n f e c c i ó n e n g e n o x a l p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o » . 
" V e n d e m o s a l p o r m a y o r y a l d e t a ! . P r e c i o s í t j o a y s i n c o m p e t e n c i a . 
SAN R A F A E L . 363.-HABANA 
4902 
N U E V O E O U V R E 
Esta acreditada casa d© modas y taller de confecclonee de SAN RAFAEL y AMIS-
TAD, ha recibido por el vapor francés La Navarre, una íactora cooteDieodo sombreros 
de sefiorae, áltimos modelos, enviados al NDEVO LODVKE por la aoreditada caea de 
Moa. V rrot, tíe París. 
Aciamás, para dar lugar á las mercancías qce tiene en la Adcaua 
realiza eombreroe 6 tres pesos que otras casas peudeo á ceotéo. 
Coreets Droit Devao, próximos á recibir, y que se detallarán baratos. 
Perfumería LeDtheric, la mejor de todas, surtido eo psríatiies, jaboGes, polvos, po. 
Ciadas y aguas de tocador. 
Taller de oonfeocionee, ropa becba y por medida, de seda é bilo. 
S mbrillas, abanicos, cintas, flores, plumas, bevillas, alfombras, (tapicería ioglesaf 
cíen dlbojoa dlstintoe. 
SAN E A F A E L Y AMISTAD. TELÉFONO 1034 
c 1211 •n «1-5 
L a V i ñ a G a l l e g a 
A l m a c é n d e V i n o s y P r o d u c t o s G a l l e g o s 
del Kivero de Avia y del Miño, ORENSE. 
Son loe más propios para países cáüdos y los más sanos y aperitivos por en poco 
alcohol y la cantidad de taaiuo Qa« oontieneo. 
Están analizados favorabiema&te eo el Laboratorio químico del Mouicipio ds etta 
capital y resultan los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, qneaos, coeserv?."" de carnes 
Pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vico tfíoja ¿íedoc en ba-
/rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. . 
-TÍ ~ l í f ^ n i ^ r , Goicoe receptores d? los famo«os chorizos ¿8 Laco 
E O m e r O y M O l l t e S marca LA LCGOESA. g0' 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 4 8 0 H a b a n a . 
o 1110 *" 3fi-23 J a 
né on sabio, pero á pesar de su sabiduría, si hoy viviera y se 
dedicara al comercio de 
H O P A Y S E D E R I A 
en duro trance se había de encontrar para vender á precios tan 
baratos como 
E L C 0 E R E 0 D E P A R I S 
o b i s f o s o 
¡FUERA PRECIOS ANTIGUOS! Vea el público los 
actuales en ambos giros y los hallará de verdadera ganga. 
Gran surtido de encajes y tiras bordadas de todas clases 
30 por ciento mes barato que las demás casas. 
LIGAS TIRANTES superiores á 40 centavos. 
Organdís, batistas, nansouks y muselinas francesas de vara 
de ancho á 15 centavos; son de 35. 
Blusas y camisas elegantes á 12 reales una. 
Otras superiores á $2.50. Encajes apliqué de gran novedad 
á 10 y 12 centavos. Sayas de alpaca superiores á. 3 y 4 pesos. 
V I S I T E N LAS SEÑORAS EL CORREO DE PARIS, 
la única casa de intramuros que vende artículo? de ropa y se-
dería a precios populares. 
NOTA: á toda señora que gaste por valor de $2, se le ob-
sequiará con un abanico de moda de 50 centavos. 
G 1147 alt fia-2 
Europa y Aineiica 
LA PARTIDA DEL LUNAR 
Ente es el t i talo de ana partida de 
malhechores qne en este momento 
comparece ante la G ur dl Assises de 
P a r í s . 
Parece qne este t í ta lo proviene de 
que todos los qne formaban parte de 
la banda se grababan nn lunar artifi-
cial en cierta parte del rostro, para 
conocerse entre sí. 
Los aonsaios son en número de diez 
y seis, y sus edades oscilan entre diez 
y nneve y veinte fiü is. 
E^ta banda, darante m4a de dos 
años, ha tenido aterrorizada toda la 
parte Este de loa eoborbios de P a r í s 
con sos ataques nocturnos. 
Los defienden los mejores abogados 
de la capital de Francia. 
UN LORD BIGAMO 
Lord Jbon Ráese!, acusado del deli-
to de bigamia, comparecerá para ser 
jabeado ante la Cámara de los lores. 
ia primera vez, desde 1841, que 
esta Oámara juzga a uno de sus miem-
bros. 
PREHISTORIA 
La Academia imperial de Cien ías 
iv isia está organizando una expe-
uioión encargada de conducir á San 
Peteraburgo nn mamouth, qne se 
ha encontrado en nn estado de conser-
vación parfecta en S beria. Sa han 
temado disposiciones para impedir I» 
descomposición de las carnes, sobre 
todo de los órganos internos, así como 
de los vegetal?a contenidos en el es tó -
m^co del paquidermo. 
Dicho roamnnt.h se h» encontrado en 
el distrito del Kolvrmk. á trescientas 
verstaa de tkedne Kolym k á> oonse-
onenoia de on derrumbamiento ocurri-
do en las orillas del Berezovaia, 
afl lente del K i l y m a . 
Se ha hecho también en Lísih, en la 
pendiente de la montaña de Angara 
(Siberia) un descubrimiento intere-
sante de nn esqueleto de un hombre 
de la edad de piedra, al lado de* cual 
había algunos úti les de hueso. Hasta 
aquí no ae había encontrado junto á 
los esqueletos prehistóricos más que 
útiles de piádra. 
La perra ea África. 
E l c o m b a t e d e V l a k í o c t e i Q . — D e 
s a e t r e p r o b a b l s da l o a i c g l e s e s . -
L o s b o e r s t o m a n l a e í e a s i v a « — . A c -
t i v i d a d d e l a c a m p a ñ a e n e l C a b o . 
—La r e c r u d e s c e n c i a de l a g u e r r a , 
j u z g & d a p o r l o s m i s m o s i n g l a s e s . 
Bl público y los periódiaoa ingleses 
aparecen cada día más preocupados 
con lo pourrido en el combate de Viok-
fonteia y atacan duramente á lord 
Kí tchener , porque no remite detalles 
de dicho combate. 
Por fin, después de más de nn» se-
mana de ansiedad, lord Kitohener ha 
enviado algunos pormenorea, manifes-
tando qne no los había remitido por no 
haber recibido antes el parte del coro-
nel Dixon. Ha ex t rañado , pues, á todo 
el mundo qua la oomnnioaolón de este 
jefe haya tardado seta días en llegar á 
Pretoria, siendo así que el sitio de le 
acción es tá muy cerca de aquella capi-
tal , lo cual indica que la columna i n -
glesa, en vez de quedar dueña del cam-
po después del combate, ha estado blo-
queada ó inoomanioada por los boers 
derrotados. 
Segán los detalles ahora remitidos, 
las fuerzas inglesas se componían de 
1.450 hombrea con sieta oañones. Ib&n 
de retirada al campamento de Vl«k-
fontein, cuando fueren brusoemente 
atacados por la retaguardia. Los boers 
cayeron sobre la ar t i l ler ía; los ingle-
ses, para evitar que el enemigo ae lle-
vara los cañones, mat&ron ellos mis-
mos los caballos; pero este no impidió 
que car-eran en poder de los apaltan-
tes. Una carga á la baynreta de» oion 
hombres del regimiento de D vonehire 
rescató, spgün dicen, las piezas, pero 
de los cien poMados och tn t» quedaron 
en el campo (18 muertos j 62 heridos), 
más onatro prisioneros f n mmnos de loa 
boers. Los artilleros tuvieren por su 
parte 10 muertos y 12 heridos, y de la 
yeomanry que formaba part^ de la co-
lumna atacada, resultaron 27 muertos, 
40 heridos y otros cuatro piipionfros. 
Los escoceses de á caballo tamb éü tu-
vieron algunas bajas. 
El total de las pérd idas i r g ' e ^ K vie-
ne á ser, pues, anos 100 hombres. Lo3 
boers, dice el parte, eran 1 200, man-
dados por Kemp, y dejaroa 40 muertos 
en el campo. 
Oasi al mismo tiempo qne se l i l raba 
el combate de Vlhkfoníein, los bcera 
daban otro rudo ataque entre B^thel 
y Standerton, con objeto de apoderar-
se de un convoy y de la art i l lería qne 
lo escoltaba. BI combate fcó sangrien-
to y do ró dos d ías . '-Los boers—dicen 
textualmente los periódicos ingleses— 
se batieron con gran valor y gallar-
día." 
A todo esto hay que añadir la extra-
ordinaria actividad que muestran loa 
que pelean en el territorio de El Oabo 
y que ha obligado á lord Kitohener á 
enviar á di ho territorio cuantas fuer-
zas ha podido, aun á rieego de dejar 
desguarnecidos muchos puntos impor-
tantes del Tsansvaal y del Oi-ange. 
Oomo muestre de la actividad de 
boers y africanders, en el Oabo, baste 
decir qae se han apoderado en estos 
días de 500 caballos en Oolesberg; que 
han hecho prisioneros dos destacamen-
tos de yeomanry, uno de 42 y otro de 36 
hombres; que se ha peleado en Molte-
no, cerca de Stormberg; que han to-
mado á Jamestown; que en Qucnstown 
la guarnic ión tiene que pasar las no-
ches en las trincheras; y, en fin, que 
h*n atacado á Willowinore, población 
que sólo dista cuarenta y siete millas 
del Océano Indico. 
Loa comandos boers que operan ea 
estos territorios ingleaea van, según los 
partea ofioiales, activamente persegui-
dos por las columnas inglesas; p e r o -
como hacen notar ios periódicos dq 
Londrea—esta activa perseonción deira 
ya desde el mea de Diciembre sin ha-
ber dado resultado alguno, de modo 
qne no se tiene ya esperanza de que lo 
dé en lo sucesivo. 
• 
* • 
Loa mismos ingleses reconocen ya 
que se nota una recrudescencia gene-
ral en la guerra del Africa, del Snrf 
Loa boers, no sólo resisten, sino qua 
toman la ofensiva, y ecn capaces de 
efectuar rudos ataquea, con fuerzas da 
consideración, y s imul táneamente , en 
puntos muy lejanos entre sí. 
' 'Ba notable—dice Daily Chrcn ole— 
el continuo poder de rehacerse que tie-
nen los boers. De tiempo en tiempo ha-
cen movimientos determinados y de 
gran concentración ; luego la guerra 
entra en períodos en que las operacio-
nes languidecen, en qne el enemigo 
parece cansado y sólo efectúa movi -
mientos diseminados y en muy peqne-
fla escala; entonces los optimistas y 
los corresponsales locales nos dicen que 
el enemigo es tá en si tuación desespe-
rada, que la guerra va á concluir en 
seguida por consunción. Tan pronto 
como üogan estos consoladores despa-
chos, los boers nna vez máa concentran 
ana foerzaa y renuevan su c a m p a ñ a 
ofensiva de nn modo vigoroso. Ahora 
nos encontramos en nno de estos pe-
ríodos. Hoy es el general Delarey 
quien se ha hecho presente, m a ñ a n a 
sera de nuevo el general de Wet, y así 
sucesivamente.'' 
De este modo se expresan los mis-
mos periódicos ingleses. ¿Ea así oomo 
va á oonolnir la guerra? 
V. VERA. 
E S P A M A 
CRONICAS D3 JAEN 
Ubeda 14. 
L o s o b r e r o s d e l c a m p o . I m p o r t a n -
c i a d e l s o e j a l i s m o e n U b e d a . Se i s 
m i l t r a b a j a d o r e s o r g a r i z a d o s . C a » 
j a s de a h o r r os. E l t s t a b l e c i m i e n -
t o de l a r e m o n t a . 
Ubed-'í es un puelo entregado por com-
pleto á la agricultura, que cou3fcii,uye su 
única riqueza. El capital está poco repar-
tido. L'a gran masa de la población per-
tenece á las clases trabajadoras. 
Ordinariemeote, y mientras las labores 
del campo exigen la oeupación diaria del 
obrero, éste, con el biecestar de su familia, 
siente su propio bienestar, y nadie sería 
capaz de cambiar en agitaciones más ó 
menos turbulentas sus pacíficas actitudes; 
pero llega el invierno, y con él las lluvias 
y los hielos, que originan e! paro forzoso, y 
entonces ê os infelices braceros, ante la 
falta de pan y de los elementos más nece-
sarios para Ja vida, tienen que levantar su 
voz y acudir á los ricos y á las autoridades 
pidiendo medios para desterrar la miseria 
y el hambre. 
En años acteriores, los obreros, forman-
do pequeños grupos, pedían limosna, fe 
marchaban á otros pueblos en busca da 
trabajo ó empleaban ciertos procedimien-
Viernes 12 de julio de 1901. 
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tos qno era nece?a'io reprimir en el ac'o-
En el pasado invierno las coeaa cambiaron 
de fase. Loe obre'W, perfectamente orga-
nizados, hicieron una manifestación impo-
nente. Pedían sin bumillarae y sin reba-
sar loa medios legales. La cuestión alcan-
zó verdadera importancia. Ellos no tenían 
más pretensiones qne la de tener medios 
para asegurar el pan á sus bijoe, y ante 
razón tan-justa, se buscaron recursos y la 
cosa se solucionó en seguida, 
Pero como el conflicto surgirá de nnevo, 
convendiía que los patronos, de acuerdo 
con los obreros, vifran la manerade arre-
glarlo de un modo definitivo. 
El bracero del camp ) gana en Obela un 
jornal medio de siete reales. 
Los patronos me dicen que no tendrían 
inconveniente en eubir el jornal ai aqoó! 
trabajase ocho horas al día. 
Por otra parte, estrechándoselas relacio-
nes ent»e amos y criados, es indudable que 
podría mejorarse la situación de los últimos 
con la creación do cajas de previsión que 
j a han iniciado algunos propietarios. 
Con estas fundaciones, el obrero en las 
épocas de! paro forzoso tendría siempre 
medios nara atender á so necesidades. 
El eeñador del reino, don Eugenio Ma-
drid, y algunos otros ricos contribuyentes 
de esta población, me aseguran que darían 
toda claee de facilidades parala realiza-
ción de dicha Idea. 
. i * * 
Invitado por e! coronel jeíe del primer 
estabiecimiento de la-remonta de Granada, 
don Federico Menduiña, y acompañado por 
el director de E l Pueblo, ñon Usar do Ji-
juenez, y nuestro amigo don Manuel Muro, 
he visitado las distintas dependencias del 
establecimiento, adquiriendo detailas iote-
resantíaimos, 
Per cuonta del Estado tiene en arrenda-
miento varios cortijos, siendo los principa-
les les titulados "Torralba," "Pósito" y 
"üam'jalones," en cuyas dehesas se hace 
la cría de los potros de dos y tres años pa-
ra eiaregarlos al cumplir loa cuatro á los 
regimientos de cabaliería. 
• Auualm1 nte entre las tres comisiones de 
oficiales que salen para los distritos de Se-
villa, Cád'iz, Málaga y Granada y Jaén, 
Ciudad Rea!, Toledo y Madrid, compran 
de 400 á 450 potros á un precio madio de 
750 pesetas. 
Los adquiridos este año por la comisión 
que fué á Sevilla, son hermosísimos. Los 
oficiaiee qne fueron al distrito de Tolodo y 
Ciudad Keal no han regresado todavía. 
El ganado ee cuida en condiciones inme-
jorables. 
El establecimiento dispone de 7 090 fa-
negas de tierra para pastos y además 
cuenta con la dehesa de Sierra Nevada 
para la temporada de invierno. 
En las tierras de labor siembran cebada, 
avena, habas, yeros y alfalfa. 
Las operaciones de! arado la hacen con 
ganado vacuno, y además tienen muloa de 
hato y labor. 
Ea digno da aplauso el celo desplegado 
por los jefes y oficíales de la remonta para 
que todas las operaciones del campó se 
hagan con arreglo á las necesidados moder-
nas y paraqua la recría de los potros sea 
perfecta. 
Los elogios que el coronel señor Mondui-
Ea mereció días pasados del ministro de la 
Guerra son justiciaos, porque el primer 
estableoimieuto de la remonta llamada de 
Granada es digna del talento organizador 
de loe jefes y oüciales que la dirigen. 
Jósé Bakázar. 
GIBRALTAH 
E l Español publica un telegrama en que 
da cuenta de un interesante artículo del pe-
riódico "The Standard," cuyas manifesta-
ciones son: 
"Los propósitos de Inglaterra tienen por 
tiníco objeto utilizar su influencia en el im-
perio marroquí en favor de su marina y de 
su comercio; poro jamás servirá para atacar 
á España. 
Con verdadera eafisfacción ee sabe aquí 
que algunos periódicos de Madrid mantie-
nen la teoría de que los verdaderos intere-
ses de la nsción española eo basan en la 
amistad con Inglaterra, y así ea incuestio-
nable, igualmente por esto, que el Reino 
Unido nada tiene que ganar siguiendo la 
política de acometividad que le atribuye. 
Sabiendo que las probabilidades de este 
falso supuesto dependen en gran parto ó 
totalmente de la Gran Bretaña, la eolaidea 
de que pueda sobrevenir una agresión in-
glesa por la parte meridional ÚQ la Penín-
sula, desconcierta á España, y aunque esta 
opinión no ea más que mera ilueión, os la 
cierto que existe, y este hecho constituye 
por sí solo razón suficiente para no ocupar-
se de los peligros que corre Gibraltar por 
los ataques que pudieran dirigirse A la pla-
za desde la costa de Algeciras, de tal suer-
te que se induzca á hacer creer á la opinión 
que Inglaterra piensa en realizar actos do 
enemistad contra! el territorio español, con 
el fin ostensible do proteger los duks de 
Gibraltar. 
Lo que conviene hacer constar es que por 
el contrario, Inglaterra tiene mucho qus 
perder iodispooiéndoee con España, y 
que no hay base mejor para establecer bue-
nas relacioues internacionales que cultivar 
su amistad. 
Cuando paseia polvareda que con esta 
cuestión se ha levantado, se vorá claramen-
te que Inglaterra no abriga propósito? agre-
sivos ni injuriosos respecto de la Península, 
á io cual contribuirá el próximo debato que 
se planteará sobre el informe do la comisión 
encargaba de dictaminar acercado la situa-
ción de Gibraltar. 
Entretanto Mr. Glbsoo B -wlea puede es-
tar satisfecho, y desde luego espéranos que 
estará contento con las dificultades que ha 
suscitado al gobierno ioglós." 
EL DiaUS D3 LA HABANA. 
La Gaceta publica una rea: orden del 
ministerio de Marina adjudicando el dique 
flotante de la Habana á don Eiuardo Az-
nar, vecino de Bilbao. 
Las principales condiciones eo que se ha-
ce la venta, son las aigaientea: 
El dique, que se encuentra en aguaa de 
Ja Habana, ha de entregarse allí mediante 
acta levantada por el comisiouadcí que se 
designe al efecto. 
Es obligación de don Eduardo Azoar sa 
tisfacer por el dique la cantidad do LW.OOJ 
pesos oro, pagaderos en laaigaiente forma: 
a) El 10 por 100 al firmarse la escritura 
de adquisición. 
b) El 40 por 100 á los 15 dias de la en-
trega del diq ue. 
c) Y el 50 por 100 á loa sesenta dias de 
pagado el plazo anterior. 
AOTACION OBSBHA EN. 
ANDALUCIA 
Sevilla l-l de Junio 
E l bracero áe i c a m p o . q u o co-
m e . - " ó m o t e tr . t» eo,.otras re^io-
t e s -La cr is ia del hsmbra.- Nece-
s idad inmed ia t a de aclucioaa; ' la . 
Ya lo he indicado en mi primera carta. 
La semilla de ia revolución social encuen-
tra terreno favorable eo los campas anda-
luces. 
El malestar de ia clase obrera es genera! 
en todas las comarcas, porque ni la ali-
mentación ni los jornales responden á las 
neceaidadea de !a vi ia ni á la naturaleza 
de loa trabajas. 
El bracero de esta región comionza abo • 
ra á mostrarse inquieto, exigente y ameüa 
aador. Y es qos la vida en el campo, como 
en laa ciudades, ha encarecido mucho al 
xompáa más ó menos lento de las nuevas 
jexS'seociae sociales y de la moderna tribu-
tación, y la agricultura andaluza está á la 
pierna a'tura que en tiempoa de Columela» 
El labrador, agobiado por los tributos, 
po pueie pagar al obrero un jornal remu-
fisrador; y al obrero, deaSro da las actualM 
condiciones económicas, se le haca imposi-
ble la subsistencia. 
Rota la barrera que separaba al labriego 
del resto de ios mortales, puesto al contac-
to do las ideas socialistas a uso, halagado 
con la perspectiva de un mejoramiento in-
mediato, abandona la soledad y !a quietud 
de los campos, abre sn espíritu á las predi-
caciones, sigue la bandera de la rebeldía y 
consciente ó inconscientemente se une en 
apretado ha? á comoañero, nacen los cen 
tros de defensa y resistencia y con éstos 
las huelgas con todas sus perturbaciones y 
todos sus tristes resultados. 
La alimentación del obrero en esta pro-
vincia deja mucho que desear, tanto en la 
cantidad como en la calidad de los elemen-
tos que la coostttuyen, y esta doficie c¡a> 
más que á idea de lucro y economía por 
parte de los propietarios, puede atribuirse 
á ona ignorancia íuneetíslma. 
El labrador que desconoce que á la tie-
rra para que conserve su fertilidad es pre-
ciso devolverle por medio de abonos los 
elementos vitales que pierde bajo la forma 
de osscha, puede opinar también que el 
obrero puede trabajar de sol á sol sin ani-
quilarse, teniendo por alimento un pedazo 
de pan. Asi destruye dos elementos de la 
producción, ol trabajo y la tierra. 
La sola exposición de algunos datos bas-
tará para evidenciar que la ración sumi-
nistrada al obrero no llana laa condiciones 
fisiológicas ó higiénicas para reponer laa 
energías perdidas en la ruda faena del tra-
baja rural. 
Una telera de pan diaria que pesa unos 
1100 gramos y tres litros de aceite, .cuatro 
de vinagre, medio de sal y unos cuantos 
ajos, para todo un mes, constituyen la ba-
se de alimentación del obrero. 
Con esto preparan los gazpachos, salmo 
rejos ó sopeados ires veces a! dia, y como 
cosa extraordinaria suelen tomar algunas 
aceitunas, naranjas, tomates y pimientos, 
que solo sirven para torturar el estómago 
con una digestión laboriosa, sin apartar 
nada á la nutrición. 
No toman comida caliente más que los 
caseros, aperadores, capataces y guardas, 
el estado mayor, p e decirlo asi, del ejér-
cito rural, y esta comida consiste en un po-
taje por la noche, compuesto de garbanzos 
ó habas con patatas y un poco de tocino, 
que se disputan á codazo limpio los comen-
sales. 
En los partidos de Carmena, Cazalla do 
la Sierra y Sanlócar la Mayor, la alimenta-
ción es algo mejor, pero sin llegar á ser 
suficiente. 
En la provincia no ee suministra vino 
más que á loa vendimiadores y pisadores 
de uva en la zona del Aljarafe. 
En otras regiones de la Penínsola, á pe-
sar dt' mal estado en que so encuentra la 
agricultura, el obrero del campo come me-
jor, mucho mejor que aquí Y basta citar 
dos comarcas de la proviacia dn Zaragoza 
En Ateca, durante la siega y la vendimia, 
se da á loa braceros tres abundantes comi-
das. Para almuerzo, migas, joiías ó pata-
tas con carne; para la comida cocido de ju-
días con tocino y carne, y para cenar le-
gumbres secas y un guisad :> de carne, p n 
y vino á todo pasto. 
Eo la Almooia, la alimentación os más 
suculenta todavía. Durante la trilla: en el 
almuerzo, sopas, patatas y carne; en la co-
mida, cocido de judías ó garbanzos del país, 
con tocino y carne; en la cena, legumbres y 
un guisado de carne. Esto sin coatar con 
! > que se llama trago á las diez de la ma-
ñana y ia merienda por la tarde, consis-
tente en queao ó algo de jamón ó longani-
za. 
Además hay que hacer constar que en 
estas comarcas aragonesas, durante las 
operaciones déla recoleoción, aóo cuando 
se contraten á seco, siempre so lea da a loa 
trabajadores vino á todo pasto y aguar-
diente. 
La consecuencia que sa desprende de es-
tes datos es bien doloro^a. 
El obrero aquí bajo un sol abrasador y 
un clima que desgasta las mayores ener-
gías físicas, desfallece, no come, ó coma 
mal. El labriego de la campiña aragonesa, 
bajo un clima menos enervador, come, y 
coma bien. 
¿Quo no se puede remedi;-r esto? Pues 
hay que rsmediarlo á todo trance y á toda 
costa de los mayores sacrificio?, porque en 
estas huelgas que amenazan destruirlo to-
do, los braceros, no sólo piden aumento de 
jornal, sino también mejor alimentación 
Hay que dignificar la condición de! obre-
ro agrícola, sacándolo del estado de miao-
ria y embrutecimiento en que se encuentra 
para ponerle al nivel de loa demás ciuda-
danos, y para lograr esto hay que comen-
zar por reoonocerle el derecho á la vida-
Y aquí hago punto para ocuparme en ca-
pitulo aparte de la cuestión do los jornales 
y de la situación del labrador, nad;i envi-
diable por cierta. 
Francisco León Troyano. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
Se ha ordenado al comandante Hod-
gea qae giro naa visita de inspeooión 
á todaa las escaelsa de laa provincias 
de Santiago de Onba y Santa Oiara. 
UNA V I S I T A A L C U A R T E L 
D E L O S B O M B E R O S M U N I C I P A L E S 
En la tarde de ayer, el señor Z i r r a -
gra, inspector del eervicio de incendios, 
hizo ana visita al cuartel de los bom-
beros man'cipalep, en nnión del señor 
don Eligió N . de Villavioenoio. En ob-
sequio de los visitantes, el señor 
Ochoa, jefe del material, ordenó nn 
enganche del carro de aoxilio y bom-
ba qne estaba de guardia, operación 
q i e se llevó á efecto con gran rapidez, 
saliendo después el material á> la calle 
como si se tratase de prestar un au-
xil io, dándole ana vaelta á la manza-
na en vertiginosa carrera. 
Dichos señores con halagadoras fra-
sea felicitaron, no sólo á los jefes del 
cuerpo allí presentes señores don A l -
fredo Fueotea, Oohoa y Oabello, sino 
á todo el personal asalariado. 
Un dps»gradable incidente vino á 
turbar la franca a legr ía qne en aque-
llos momentos reinaba, debido A qne 
al regresar el material á su cuartel, 
chocaron los caballos del csrro de ao 
xi l io contra un poste del t r anv ía eléc-
trico, y con la violencia del golpe se 
volcó dicho vehículo, quedando deba-
jo dei mismo loa empleados J o s é Aoosta 
y Rogelio Marfing, que E ó l o sufrieron 
algunas lesiones ¡evea, á pesar de l a 
peligros* sitnación ea que qnedároa 
dichos empleados. 
El joven Rogelio M a r ñ n g fué obse-
quiado por el ser Zárra-ga con un cen-
tón, por la serenidad y destreza que 
demostró en aquellos difíciles momen-
tos. 
Los señores S á r r a g a y Ví l lavícec-
oio, al retirarse de la Es tac ión , tuvie 
ron cariñosas frases para todos los je-
fes y empleados del cnerpo, prometien-
do hacer todo lo que sea posible para 
que pueda eostenpree dicha inatito-
cióa con el prestigio qne ti'#ne y me-
rece. 
A C R E D I T A D O S 
E l señor don J o a q u í n Torreja, y 
Qainza, ha sido debidamente acredi-
t a d o para ejercer las funciones de Oón^ 
sul General de E s p a ñ a ea Ouba mien-
tras dure la ocupación mil i tar de la 
Isla. 
E l señor don Joaqu ín Gaatañer tem-
bién ha sido debidamente acreditado 
para desempeñar las funciones de 
Oónsnl de España en Matanzas, mien-
traa dure ia ocapaoión mili tar de i a 
Isla. 
L O S T A Q U Í G R A F O S 
D E L A CONVENOíON 
E L O E N K U A L ^OOD 
Ooatioúi» la mejoría iainiada ea !a 
enfermedad del general Wood. 
La noche de ayer la pasó bastante 
bien. 
L A S A L E C C I O N E S E S M A U I A N A O 
E i Secretario de Estado y Goberna-
ción ha delegado en los señorea don 
Fernando Figueredo y don José S^ez 
Medina, Snbaeoretario y Jefe de la 
sección de Gobernac óaj respectiva 
mente, para qne ae conetitovau boy, í 
las doce, en la Gasa Consistorial de 
Marianao para proueder á ia e)eo:óa 
de Alcalde, Ooaoejales y Tesorero de 
aquel Ayuntamiento con arreglo á lo 
dispuesto en la orden 171, de 1901 del 
Ouarteí General. 
T E L E G R A M A S 
Entre los telegramas traamitidoa ó 
la Habana, con motivo del asanto 
Vieta Oanspülo, figuran loa eigaientea; 
Oorone! Soott. 
B abana. 
Partido Dnión Democrát ica ha visto 
con sfttisfaecióa justiciera resolucióu 
recaída íncideute Jefe de Policía y su-
balternos de esta oioditd. 
Üorouel Soott. 
Habana. 
Veteranos Oienfuegos veo gcatosoa 
jasta resolución ese Gobierno reposi-
ción Jefe Policía, arbitrariamente se-
parado. Glasés sooialos mués t r aase^ 
saíistechas y aplauden triunfo justicia, j . 
Leiciit Oa*al8y Vmimajov, Av¿et> 
AUTORIZACION 
Oa sido autorizada l a J ^ f a t a r a d e 
Obras Públ icas del Diétri to de la H a -
bana para celebrar contrato coa los 
señores Sussdorff, Zaido y Oompañía , 
para instalar los tubos, taoqaes, bom-
bas, molino, etc., p&ra surtir deagoa 
a! poblado de San Nicolás. 
P R E S U P U E S T O S 
Loa oficiales pagadores de la isla 
han eaviado al Gobierno General los 
preaapaestos p*rá el segundo semes-
tre del corriente año aoceadente á la 
cantidad de 10.800,000 pesos. 
Durante el semestre pasado loa io-
gresoe fueron $9-000,000, por eny; 
motivo se ha resuelto dinmlcair ova 
sidera Jameote ios fastos del Estado. 
Tfes de loa taquígrafos d é l a Asam--
blea Oonstituyente, los señores H i r a l -
dez, Navarro y Ledoa, se han visto 
obligados á renunciar sos destinos, á 
causa de qne después de habérse les 
recargado extraordinariameote de tra-
bajo, (poes se han dejado reducidas á 
siete ías doce plazas de taquígrafos 
de aquel Oaerpo deliberantt) se les 
redujo el sueldo hasta equipararlo á 
loa de los eaoribientea. 
A l firmar la comunicación de renun-
cia hacen constar dichos trea taquí-
grafos, entre otraa cosas, que sería 
demostrar por sn parte una gran ignoi 
rancia de lo que es el servicio rá qué 
se dedican si aceptasen el compro misó 
de su deaempeQo eu la Oonveaoióa só-
lo por siete taquígrafos, cuando coh 
los doce qué antes Había costaba;gran 
trabajo llevar á cabo la tarea de re-
producir estenográficamente laa deli-
beraciones de aquel Cnerpo. 
Según parece ía rennacia obedece, 
ademáis, á rozamientoa cuyo c a r á c t e r 
podría, si quisiera, averigaar la Oomi-
sióa de gobierno interior de la Asam-
blea, dirigféadoae, ao o f i j i * ! , sino p r i -
vsd&meote á los interesados. 
INGENIO SAN "VIOENTS" 
Este ingenio, ubicado en Jovellanos' 
ha molido en el presente año 3 515.0C5 
nrrobasi de caña , dando un r^eaitado 
de 21 321 sacos de azúcar y 1 401 bc-
cojea de miel . 
PÉRDIDA DE5 VIANDAS 
A consecnencía de las abundantes 
agaas qae han caído estos díaa, nos di-
cen algunos agricultores de Pinar de! 
Río que se han perdido las viandas 
que ea la úllicna quincena ae habían 
sembrado. 
TREN MIXTO 
Deed^ el día 10 del mes corrientei 
la Compañía de Cárdenas ha eatable-
cido un tren a rx lo que aale de aquella 
ciudad á las 12 y 50 p. ro,, para Jove-
llaaos, á donde l l f ga á la 1 y 50, ea com-
binación can el tren 10 de los Perrooa-
rriies Unidos de la Habana que sale 
de allí á las 2 y 5 p. na. 
Este trea se ha establecido para evi-
tar á loa viajeroa que ee diri jan á las 
líneas de loa Ferrocarriles Unidos de 
la Habana la molestia que experimen-
taban con la espera de dos horas en 
la estación de J >vellanos. 
El servicio de eate tren á su regreso 
á Cárdenas, sólo es de carga. 
. I S A i m m n m 9 
Se nos han concluido el arroz, la ha-
rina de maíz y la leche condeasada. 
Suplico á las personas ogritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado —Dispensario La Oaridad. 
DB. M. DELFÍN. 
Revtalentf flaritfcn 
EL "VERITAS" 
Ayer ta.ie fondeó en puerto, procedente 
vapor noruego Feritas en el de Nuevitas 
lastre. 
LA "B. FRANK NEáLLEY" 
Esta goleta americana entró en puerto 
hoy, procedente de Cayo Hueso, conducien-
do ganado. 
EL VAPOR "FLORIDA" 
Entró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Hueso, COQ carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
Procedente ^ ..«jw ÜSSSO, r cb: . n 
mañana loa señorea Lykea y heituaco 
Si3 resea vacunas por la goleta americau* 
B FramH Nealley, 
S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hov 
New York, Julio 12. 
E L A Z U C A R E N C H I L E 
Antmoian do Chile que, á conseocen-
cia de haber ofrecido el gobierno de aque-
lla república, pagar una prinn de d o s 
c e n t a v o s por c a d a l i b r a de azúcar 
que se fabrique en el país, la industria 
azucarera se está desarrollando con gran 
rapidez j se están perfeccionándolos pro-
cedimientos de fabricacióo, á fin de po-
der producir lo sufioiente para poder es-
portar, dentro de pooos años. 
LOS MAESTROS OUB ANOS 
Lis maestras cubanas han llegado á 
^ewpaltz y han sido recibidas con mu-
chas atenciones, por les directores y 
profesores de la Sscnela Normal, en la 
que se va á dar an enrso especial de 
verano para ellas. 
El cursa tspeoial en Harvard, para 
las maestras cnbanas, se inauguró ofi-
cialmente ayer, 11, 
P U E N T E D SRRCT HB A.DO 
Al cruzar tres carros cargados de pie-
dras, sobre un puente encima de una 
hocdenada de ochenta piés de profundi-
dad, cerca de Springfiold, Pensilvania, 
ss derrumbó aquel y cayó sobre un grs-
pc de.trabajadores italianos qne estaban 
debajo del puente, resultando nueva 
muertos y echo heridos. 
Londres, Julio 12. 
TESTIGOS P R E S E N 0 I A L B 3 
Asegura el general Kitc&ener que 
puede presentar si^te testigos que han 
visto á los boers rematar á los heriáos 
inglesep, después del combate de Wiak-
fóntein. 
Marsella, Julio 12. 
R S F R A O T A R r O S A L S U E R O 
Los árabes qne llegaron á este puerto 
infectados de peste bubónica, segúu te-
legrama del 9, se han üegado á dejarse 
inyectar el suero anti- bubónico. 
Berlín, Julio 12. 
M A T A N Z A D E O R Í S T I A N O S 
Según telegrama de Soul, Carea, á la 
G a c e t a f ie C o l o n i a , hace diez díss 
que Im: naturales de la isla de Chel-
part tienen sitiados, en las iglesias y 
demás establecimientos religiosos, á los 
misioneros católicos é insígeaas conver-
tidop, de los cuales han muerto ya unos 
trescientos, y quince de los asaltantes. 
Kansas, Jalio 12 
EFECTOS D E L O A L O R 
1 1 calor excesivo que ha reinado en 
esta comarca ha causado pérdidas en las 
cosechas que se calculan sn más de na 
cincuenta por ciento. 
Nneva York, Julio 12. 
N A U F R A G I O 
• Sl: bergantín I , de la línea de Mun-
son, que haca la travesía entra Mobüa y 
Sagua, se ha ido á pique, sin que afor-
tunadamente osurriesa desgracia parso 
nal alguna que lamentar. 
Londres, jolio 12 
ENCUENTROS. 
Según notíchs dirigidas al L o n d o n 
E x p r e s s desde Lourenzo Marques, han 
ocurrido varios tacnentros importantes 
entre boers ó ingleses en Maehadoporp y 
Lyáenburg. 
En dichos encuentros los boers han si-
do derrotados, dejando sobra el campo u-
nos cincuenta muertos-
Manila, Julio 12. 
D B F I L I P I N A S . 
Los Insurrectos continúan con frecuen-
cia haciendo fuego sobre el pueblo de 
Cebú. 
B general Hughep, Jefa de las Visa-
yas, da cuenta de los progresos que hace 
á medida que se va internando en Sama, 
donde los filipinos son dispersados cada 
vez que se encuentran con los saldados 
americanos. 
Nneva York, julio 12 
E L " M O N T B R B Y . " 
Procedente de la Habana ha llegado 
sin novedad á este puerto el vapor de la 
línea de Wari M o n t e r e y . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Eduardo Igls-
sias y Agoilar. 
En Saga» , el Licenciado don Ma-
noel Aguilera y Zayas, Notario Pú -
blico. 
En Remedios, doña Generosa Mora-
les de Bravo. — ^ > 
E 
C A S A S DB C A M B I O . 
Plata española de 73^ á 7S{ V 
Calderilla de .77 á 73 V. 
Billetes B. Español., de 6f á 7 V. 
Oro americano contra ) ¿ 9 ' 'á 10 P 
español jj 5 
Oro americimo contra í de 33 á 39 p. 
plata esoauola > 
Centeoes..' á ü.G5 plata. 
En cantidades á 6.68 plata. 
Luises . á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en ) (j0 A ^.39 7, 
plata española. . . . > 
Habana. Julio 12 de 1901. 
B I B L I O G R A F Í A 
Anuario del Comercio, de laIndustriat 
de la Magistratura y de la Aamin i s í ra -
ción, 6 Directorio de las 400.000 setías 
de E s p a ñ a sus colonias, Ouba, Puer-
to Rico, Filipinas, Estados Hispano-
Amerioanos y Portugal, con aonneios 
y reíerenoias al Oomercio ó ! ¿dustr ia 
Nacional y Extranjera, ilustrado con 
mapas de las 48 provincias der E s p a ñ a 
y uno de Portugal, 
Esta importante publicación que se 
ha hecho indispensable en todos los 
paises donde se habla castellano, re-
presenta un esfuerzo colosal hecho por 
ÍUS editores los acreditados señores 
Bail ly-Baii l iere é Hijos, establecidos 
en Madrid desde hace machos 8ños. 
E i Anuario del Oomercio se necesita 
en todos los establecimientos, oficinas 
y bufetes, porque pone en contacto á 
los hombres de negocios y profesiona-
les con el resto del mundo comercial 
é intelectnai. 
Para demostrar sn excelencia basta 
indicar que en el presente año de 1901, 
esta obra haentrado ea el ano 23 de su 
publicación. 
Oonsta de cuatro tomos en folio ele* 
gantemente encoademados en tela, con 
impresión esmerada y contiene el ma-
terial ordenado ea una forma que se 
hace fácil encontrar cualquier dato 
qne se bnsqne. 
El sgeate en esta Isla del Anuario 
del Oomercio de loa señores Ba i í ly -
Bailliere, es el señor Ricoy, estable-
cido en efita eindad calle del Obispo 
número 86 
A l señor Ricoy deben acudir todas 
las personas qne deseen adquirir esta 
pablicación. 
8 e € € l é i M e r e a a l E 
V A P O R S a D E T R A V E S I A 
S E S S P ^ E A S T 
Aliaia: Gías^ow. 
L a Naverre: Veraora». 
Seguranca: New York, 
Yacatan; Progrfl»» 7 Versares. . 
Bnenís Airos: Cadií y etc. 
'rjotaír Mobila. 
Martin Bseuz: Barcelona 7 610. 
Kéxico: N-ÍW York. 
Alfonso S i l : Veracrttf y ese. 
<;ayo Biaaco: Amfceres. 
Monterer: Veracrai. 
Esperanza: New York. 
Séidc»- Veraonií 
Pío I X : Naw Orleana, 
Dto: Mobi a, 
üSori'o Caotle: New York. 
E6 Is aro: Liverpool 7 eae. 
Eraesto: Liveroool * CKJ. 
íl ilsatia: Hambnrgo; «rce. 
utafles: Amberea y aso. 
Hav&aa* JJÍHW ¥o?k. 
Conde Wifredo: Barcelona 7 eacalae, 
Tjomo: Mobila. 
Puerto Bico: Barcelona y esc. 
Julio 72 
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. . 12 Uto: Mobiia. 
„ 13 Marro Castle: Nuera York, 
15 L a Na7arre: Saint Nazatre f Mft. 
., 15 Seguranoa: Veracrn» 
16 Bnenoa Aires: Veiaernz. 
16 Vaeaíín' Vvtaorns y (ao. 
.. 19 Tjomo; M.Vnila. 
20 SJftxloo: 5?QW York» 
. . 30 Alfonso X l l ; CoruBay e«a. 
22 M^nterrej: Veraern* y ees. 
. . 2:? Euperanza: Nueva York. 
24 P td lX: Canarias yeso. 
« 2S Oto: Mobila. 
2i» Havana: Varaoru». 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
V A P O R E S oOSTESOS 
Jolio 14 B :ina de los Argeles, en Bat&bfcó, nre-
osdeti^ Í46 t'ttba j GSC&IM. 
« 2) AQti&ógensii Uenendas, en hm:r¡m-t 
proaedéníe <S» Caba y seo 
lü Beina de I0.1 Angelas: <5e Batsbanó para 
üihaíuBgz», uasilda. Tunas, Jácaro. 
Mutaanillo y Ciaba. 
25 Antloóganas Bienindet, de B&t&bftaó pa-
ra Cisnfnego», Caíllda, Tunas, Jáo&ro, 
Mansanillo 7 Cuba. 
¿.LAVA, d* ta Habana, lo» miéraeld* fi l u 6 de 
'4 tarda para 6a?.?a 7 Caibarién, regreíanda los ia-
Qet—Sa dMpaohi. áVirdo'—Viada da Zctaet*. 
L O N J A D E VIVES E E S 
TCEUS eíeclaaáás el di¿ 12. 
¿ ¡ m a c e n : 
91 vino Las Torres $45 una 
75 4̂ p; vino Navarro loa 4(4 
50 p; vino El Sol 50 los 4̂ 4 
30 q ron Negriu $ 050 una 
50 c¡ ginebra Bols $3.50 ano 
25 eardiuaa fíamelJ $20 ana 
400 6¡ arroz seai'lla $2.60 qtl. 
100 s; harina San Lino $5.y0 uno 
50 e¡ Jd. Aurora $5.75 nao 
20 pi vinoR. B03 h $44 una 
50 vinoNivarro $47 una 
20 p? vinoTorregoaa....... $45 ana 
20 p; id. id $40 una 
15 c/ chocolate López $30 qtl, 
200 el latas nicnientoa $3 ana 
100 CÍ id. 2; $2 75 una 
200 c;id, jitomate $1.23 una 
mi.'iiiiiwHiin—iiiiimiii IMHB — 1 ii-Ta 1 ÍIIHIMI nifi w' nwai 
G a t é e o s de A n g o r a 
blanco», tigres y pintalitos S> ^aden lafanta fil 
á dos cuadras de Garlos I I I . 4̂ 52 alt 4a 13 
i m ú ú k É í m Ei Pfiipfiso 
Cito po* este medio 4 tod s los señores a c j í D i s t a s 
de la Sociedad Anónima * K l Progreso," taller de 
picnshido al vapor, para la Ju ita general ettraor • 
diñaría que tenilri lugar, el próxíno dóm'ngo, 14 
del presenta, á las doce del dia, en el local da la 
Empresa, Vapor número 5, para dar cuanta de la 
renuncia del señor Presidenta de l i Saciedad y t i -
mar laa resoluciones que aobra e la se orean con-
venientas. 
Habana. Julio II de Í931. —31 Vicepresidente, 
P. V. Vázquez. 44*70 2 a-12 Sd 13 
Fe so'icita un ouerw» para sábados y áomingoa 
que sea bueno. D/tgo'es entre Amistad y AguUa. 
Saión O itavio 4974 Ia-Í2 3í-^3 
de I I . L l a n a , 
suceso?* de J o s é C n a n d a 
Habiendo cambiado de dueño este bien 
moLtado y espacioso establecimiento y he-
cho en él varias reformas, aumento de va-
rias habitaciones, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas habitscionas 
con viataa á la calle. Esta nuevo dueño sa 
propone montarlo á la altura de las mejo-
res de su giro. 
C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o , í r e a t © 
a l P a r q u e d e C a r r a n z a . 
4670 26a-2<t 
C r é d i t o s d e U l t r a m a ? . 
A V I S O 
á los tejedores dj abonarés, liquidaciones, ejusíeB 
ó vales, que compra al contado, eia intervenoióa de 
oorrelorea. Soprafieran los de furrieles, cornetas y 
enministroa Solo s*pueden comprar estos valorea 
baatis 30 de Julio, porque después de esa seoha ca-
dacirán to-ics 
Informes O RelUy 104, de 8 á 10 mafiaaa y de 12 
á i tarde. 4 783 10a 5 J l 
M A R I A M A R T I N E Z . 
M O D I S T A . 
Ofrece trabajoi espaciales en la confección do 
VESTIDOS, SüaiBaEEOS, cOlíSBTS y toda 
olace de ROPA de 81i53ORAS / NIÑOS, i precio» 
reduoidííimo^. Corte e»meradt», por e: ú'timo fi-
gurín. 
S a n J o s é n . 3 , p a r l i c u l a r . 
4810 8a 6 
D O N A M M á k 
Grai % m EL I M I M 
C o m p a ñ í a de z a r z u e a. F u a c i c a 
p o r t a n d a s t o d o s l o s d i a s . Lcme^as i 
o o n e n t / a d a 4 0 cts. 1.a b o l i t a co -
m e d i a t i t u l a d a : Satisfecho me. quedo 
con los tres platos, postre y café . P a l -
cos á S 4 c a n c a a t r © ca la iez tos , c o m -
p u e s t a d e us, v a r i a d o s u r t i c i o d a p l a -
t o s c o n c h a m p a g n e i a c u s v e . E n -
t r a d a á p a r a í s o p a r a e l m o n ó l o g o 
de u o g a z p a c h o f r e s c o á lia. a n d a l u -
z a , 1 5 c ta . P e m o i ó n d e a b o n o p o r 
3 0 d í a s de S I S e n a d e l a n t e . — B m -
p r e s a r l o , F r a n c i s c o C, L a i n e z . 
P R A D O 102 T e l é f o n o 556 
48C6 15a 6 
Oepósitos: Florencio Saiz, Reina 8-V. Ma» 
rrero, O0csos33. Habaaa. 4028 26a-2 J 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O Jas papeietts nú-aeres 033. ^21, 69i, 40J, 630. 7?5, 78<{, 78t. 
7iit, 782, 527, 263, 234, J.97. 114, C03, 6f8, 6 0 y 866 
íUl regalo que hace la Re'ojeiía y Piatería L A 
MODERNA á ees favoreoedorís, se aviea por e t̂© 
medio que dichos húmeros son nulos y por 'o tanto 
las persoi-as que ios t irga en BU poder no podrá ha-
cer neo do ellos. 4891 4A 9 
I m p l e e a b i e n s u d i a i r o 
P H O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albalile-
ria, Carpiiiieria, Pintura, instala-
ciones de cloacas, á c , al contad© 
y á plazo*. M. Pela, O'jReiiíy 104. 
0 1217 2 6 a . á J l 
Ha acaba de recibir nna gran partida prooedentea 
de Baroelons, con ricoa veatidou bordaaoe, de to-
dos tamaño?, para igieeiaa y otsae particnlaroB. 
Anteado cimprar en cualquier otra CEBÍ vean 
los do ésta. Precie» como no te han visto nanea y 
lo miemo con toda clase de imágenes ¡Se retocan 
y oornuonan las aeadaa dejindolas i orno nuevas y 
garanltíando el trabajo. Se corfeccionan toda ole-
se <!e veetidos y montos bordados en oro ? pvata 
Csaa de {Sioeslo Soier. 91. O ' R S I L L Y 91 
epq-ina á Bernsra 4804 fe'e 
caal 
Sa vende nao casi nuevo por ansentarse sn das-
no. Informaráo ü'Reiüy 91. 
6a.6 
D r . I m i l i o C. d e á c o a í a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espeolalhta en Isa afeootooef de la boca. Cos-
ínltaí y oparacioae» deS á 4 p. m. Gabinete A -
miítad53, 0 1233 26a - l l J i 
Y dispuesto su entierro para las ocho del dia de mañana 
sábado, los que suscriben, nieto, hija política y hermana, so-
brinos y demás deudos, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan conenrrir á la caga mortuoria, Revillagigedo núme-
ro 108, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 12 de julio de 1901. 
P a u l a Pablos. 
A n a del Barr io . 
Cesarina del Barr io . 
M a r í a del Barr io , 
Ani ta del Barr io : 
F é l i x del B a r r i o . 
Antonia Corp, 
J u a n A r i a s , 
D r . M u ñ o s , 
Francisco Ar ias . 
Francisco Corp. 
Pedro Ruhau. 
Ldo. Rogelio Bernal. 
Ldo. Fmilio Ferrer . 
Anastasio Palios. 
Esteban Pablos. 
Raimundo Suardla¿ . 
na-12 
ELIXIR DENTIFRICO 
DE L O S 
P R PP . ael M o n t Saint MicheJ 
PaBtB Dentíírica CARMENE la meior 
Polvos D e n t í / f i c o s de l a 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
C E V E N 7 ' A E N L A 
Paragüería Francesa 
O B I S P O , 131. 
^ 8a 5 
I 
i 
Julio 12 de m i « 3 
n m m m m w oí u í su oí m 
Z L F R L DE 1900-1901. 
E S T A D O DB LAB3CPORTACIÓN Y E X I S T E N C I A S DE AZÚCARES E L DÍA 30 
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Consumo local, 0 meses 
Tons. 
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523 Existencia en Io Enero (fruto v i e j o ) . . . 
SECIBÍDO hasta 30 Junio en puertos 283.051 = 587.504 
KoTA>;^S¿ifiO&ád3201ibrí.a.—ToaeladíbS de 2.240 idem. 
I Habana, 30 de Jaoio de 190L 
•s ^ . • J o a q u í n ( Juv iá 
,&sssammn.»t< 'i^ 
LAS ESCUELAS DE VSHANO 
E l inmoderado afán de copiarlo todo 
mu tener en cuenta que en asuntos 
pedagógicos ee oomplen oondioiones 
especiales en oada región, en cada 
clima y en cada localidad, i * moderno-
m a n í a que ee ha desarrollado entre 
nosotros desde la ins taurac ión del 
«c toa l orden de cosas son, á no dudar-
lo , las causas determinantes de los 
fracasos qa han experimentado los 
sabios pedagogos que sin ooasalfrar pre-
viamente la intensidad de sus fcerzas 
intelectuales, y sin tener para nada 
ÍD cuenta la importancia y trasoenden-
ila de eos funoioues, han aceptado el 
isargo de organizar y enoanzar la en-
5€8aDza primaria. 
Orejóse qae la obra disolvente rea-
Jsada por los consejeros del Gobierno 
interventor podría rep^rared a lgún 
jacto coa la organización de eso que 
fe ha dado en llamar pomposa ó im-
propiamente ESCUELAS NORMALES 
DE VBÍSANO; pero la experiencia ha 
venido á demostrarnos coa su lógica 
abrumadora que esos centros ni son 
escuelas ni tienen nada de normales, 
y como si eeto no bastase, el g85or Va-
rona ha declarado eo su disourao inau-
gural que tamposo tienen nada de pe-
dagógicas , sino que sólo son oentroa 
de entretenimiento para mantener ¡a. 
tente la idea de la fanoión social del 
maestro.*5 
La paladina declaración del seSor 
Secretario de Instrucción Eábl ica es 
la prueba más palmaria de qae aquí 
marchamos en asuntos pedagógicos á 
obscur&s sin dirección ni rumbo fijo, 
sio saber loque hacemos, ni p&ra que 
lo hacemos, es una confeeíóa espon-
t á n e a de que se ignoran el origen, la 
s&toraleza y hasta los altos fines de 
«888 asambleas de maestros que han 
aacido aüá en los poéticos valles de la 
Buiza en 181h por iniciativa de aquel 
espíri tu pedagogo, de aquel leal y sin-
cero amigo de la humanidad llamado 
Enrique Peetalozzi, aunque esta noti-
cia no ha llegado á oonooimieoto del 
ee-Bor üonfereacieta que tiene á su 
fiarlo las relativas á ¡a "Historia de 
la Pedagogía4', qoien dió comienzo á 
sus trabajos hablandonos de tan ia-
« igoe maestro despojándole de tan le-
g í t ima gloria y o c u l t á n d o á la vista 
lie BÜB oyentes "la brillante diadema 
de su heroísmo. 
En esas asambleas no toman parte 
oradores da á centén, ni e xiste más 
espiritas qae el de la fraternidad y del 
m á s acendrado amor á la humanidad; 
F O L L E T Í N 111 
NOVELA HISTÓRICA POLAOA 
POE 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Ffta novel», publicada por la caí» editorial 
Wtarci, fo veude en la "Moderna Paesu," Obupo 
nátnero 135.) 
(COKTINOA) 
—Después de oaloalarlo todo me pa-
íec« que debemos partir. 
Voiodioveki lanzó un suepiro de sa-
l i s faccióD. 
—-¿Cuándo'? 
—Kepoearemos un par de días y lue-
go en marcha. 
A l d ía siguiente cuando los dos ami-
gos disponían los preparativos del via-
je, llegó el criado de Schetucki, el jo-
Ven coeaco Ziga, con noticias y una 
carta de Schetutki para Versciul. Es-
te l eyóá sus amigos la siguiente misi-
va: 
«'Estoy en Oameoez y voy á Jagor-
3ik con varios mercaderes armenios, á 
loe cuales me ha recomendado BOCOB-
k ' , y que llevan pasaportes t á r t a ros y 
cosacos basta Akerman. Conducimos 
mercancías á ü s c i z i , Moghilev y Jam-
pol. ¡Quién sabe si el eeüor ha rá que 
encuentre io que busco, D i á mis ami-
gos Zigloba y Folodiovski, que me es-
peren en Sb&rai, si no tienen otra cosa 
allí todo e i d- s i a t e r í s y patr o t í s m o , 
y en ella eóio ee oye la vos de la sabi -
dar ía y de la experiencia, y no se ha-
bla nada de aquellas materias que hsn 
sido objeto de estudio duraate la ca-
rrera y que puedan repasarse ea lo& 
libros de t^xto; en esas reuniones, oa-
da cual expone el fruto ds 8«s obser-
vaciones, de sus experiencias y loe 
resaltados han obíenirlo daraote el 
período escolar, y á esta se deben los 
progreses realizados por la e n s e ñ a n -
za y por el bienestar del Maestro. 
Reoouooe ei señor Seoret ín io de 
Instracoíón Públ ica , como antes lo ha 
reconocido Mr. De Gerando, qae no ee 
ana simple profesión sa que ejercen 
los maestros, siao que es uaa verdade-
ra misión la que tienen que lleoar; 
que estáa revestido de un ministerio 
moral, que es una función social la 
que se les confíaj pero en las dispo-
siciones oficiales que oonststayen la 
novísima Legislacióo del Ramo no ha-
llamos nada que joetifiqae ese recono-
oimieato, porque foociooarios que tie-
nen tan alta misión ea la tierra, no 
pueden ni deben sea tratados y consi-
derados como jornaleros; y bien mere-
cen estar rodeados de aquella aulsori» 
dad y de aquellos preetigios que euifi-
asa de la naturaleza misma de e a í 
funciones. 
No nos es posible señalar aqn í una 
por una las causas qae han motivado 
el jasto descrédito de esas escuelao 
por las formas en qae so han organi-
zado, pero ana de las principales es, en 
el sentir de todos, el que en la eleo 
ción de las oonferencias se ha atendí-
do al favoritismo, á la amistad y á las 
reeomendaoiones, presoiadieado en 
absoluto del verdadero i rór i to y de la 
capacidad pedagógica, y esto no suca 
dería si las oonfr-reaciea se diesen gra 
t ís por amor al país y por baoer pa-
tria de verdad. 
Otra de las oaaaas del jastifio*do 
disgusto que reina én t r e los raaestrop, 
es el hecho inmoral de qae mieat as á 
unos se les obliga á hacer gastos in-
compatibles con sasrecoréos , otro*? per 
maaecen eranqailameate ea sus casae 
sin sufrir la menor melestia ni el m;8 
peqoeño quebranto en sa fortuna, y 
esto» privilegio?, siempre irritantes, 
deben desaparecer en enaLto se-i p s í -
ble. 
Como hemos de volver á tratar de 
este asunto, expondremos la forma er¡ 
qae deben organizarse estas asambleas 
6 congresos de maestro?, para qae pro-
duzcan los resaltados que se persignen, 
tanto desde el pnato de vista de IR 
fanción social del maestro, como del 
de sa cultura pedagógica, pues por 
desdicha nuestra andan hoy muy es-
casos los maestros que poseen la v«r 
que hacer, porque el camino que yo si-
go no puede recorrerle mucím gente 
sin despertar sospechas entre ios ccs^. 
eos. Lo que yo no haga solo, menos 
podríamos hacerlo tres; además da qae 
yo solo, viajo más seguro ea compauía 
de los armenios. Agradéceles mucho 
eas servicios qae no olvidaré mientras 
vive; pero no puedo esperarlos porque 
eso sería superior á mis fuerzas. Por 
otra parte no eé cuando regresaré pnee 
este es el tiempo más apropósito para 
estas pesquisas, porqae los comercian-
tes eatran en todos lados con sns mer-
cancías. Os e n v í o á mi fiel criado y os 
raego no le digáis nada. Me estorba 
ahora: es jovea, podría esoapársele una 
palabra imprudente..Baooski garan-
tiza la honradez de estos mercaderes 
y yo no tengo motivos para dudar de 
ellos. Oreo que todo está en manos del 
Todopoderoso el cual, si así lo dispo 
ne, me tomará bajo en protecotóa y 
poodrá remedio á mis males. Así sea.^ 
Zsglob» terminada la lectura miró á 
todos. Los demás callaban. Vesoial 
rompió el silencio. 
—Ya me había figurado yo qae an-
daba por ese lado. 
—¿Qué haremos ahora?—pregontó 
Volodioski. 
—¿Qué haremos?—repetía Zágloba. 
—•Partir es inútil . 
—Hace bien en viajar con los mer-
caderes porqae investigar en todas 
partes sin despertar sospechas. A nos-
otros eos hubiera sido may diSoii pe. 
dadera aoc;ióo de lo que son y repre-
sentan. 
J . M. GÉNOVA. 
[xposición [lt¡ peceñas iíÉstiias 
Madrid 13 de junio 
(TerróV» el iiuies pasado e í t e careo 
de la indastria madri leña sia qae, á 
pesar de naestro decidido propósito de 
reseñarlo por completo, lo hayamos 
conseguido. 
PropoDémoaoe, no obstante, segair 
la relación de oaauto PO ó- ügaró , aaa-
qua no pueda ya el público comprobar 
la exactitud de nuestras reseñas, por-
qae deseamos correspondt-r á los es-
foerzoa de todos ios concurrentes con 
la mención de sus iastalaoioaes, 
Segúu cálcalos de personas enteadi-
d » ^ sólo la representacióo de un 2 
paf 100 de la indastria madri leña h« 
correspondido á ¡as excitación del Pu-
üH\nto de las Artes. Loa expositores 
bat) obtenido un gran fruto só'o coa la 
evidencia de qua la lab:)r realizada eo 
eí retraimiftato del.taller ó de ¡a fábri-
ca no puede a s p i r a r á la conquista del 
mercado, de que hay oeoesidad de ex 
^hitarla para que el púbüoo la conozca 
y gstime, y han formado el propósito 
de organizar pronto otro oertamea, 
donde tanto loa productores como el 
público ooatifiú^n disponióndoge á mo. 
diflyar radicalmente sus hábitos comer-
r i á i s en bien de la presperidad oo-
nr.ún. i£/ í m p a r d a l desea contribuir al 
fomento de impalso t ansa lad»b le , y 
por esoooat iaú i la res^ñ* de los pro-
dactesque han figurado ea la Exposi-
ción. 
Terminamos la anterior reseña ante 
la instalación deS¿anael Ramírez, com-
paes ía de guitarras, laudes y b^ado-
linas ea ooastraooióa admirable,lo qae 
no es ana rareza en B^p^ñ?-; mas sí lo 
es la de loa vioiioes qaeeste expositor 
ha comenzado fe fabricar en nuestro 
psía oon resaltados cxceleate í . 
Tomás Hernández expuso uaa nu-
merosa colección de hormas para aora^ 
bteros, escrupulosamente oonatroídas , 
como revelan la precisión de los Hjas-
tes de saa piezas. 
La instalaoióa del Colegio sordo-
modos y ciegos ha revelado ios méritos 
del profesorado de eate centro oficial 
de enseñanza, así como lasaotitades 
de los desgraciados á qoe la JS^turale-
za condena al más triste aislamiento. 
Francisco Agnado Martín expaso 
una coíeción de calcetines y medias 
hechos á máquina. 
'•El impermeable Christian. sin go-
ma," telas, trejes ó impermeables im 
perraeabillzados en MHdrid poruo pro-
cedimiento qae no quita flexibilidad á 
la tela. J, B. Ayale, manguitos iaoan-
desoeates. En instalación inmediata 
figuraron variedad de objetos de aara-
paua, mobiliario militar, para casa, 
viajes, talleres y co'egios. 
Alejandro Anzola presentó gran nú 
mero de cajas para dulces, raay lujosas 
y elegantes, con broncea ar t ís t icos 
aplicados y preciaos broches. 
Franciaoo Góm?z, magníficos atala-
jes para carre ter ía , const ra ídos eo 0 « -
nillejas. Bn el excelante gusto de sas 
adoraos se cotan las antiguas tradi-
ciones de estas i a d u s í n a a en España , 
perpetaadas por oficiales meritíeimos 
donde menos se sospecha. 
Pedro Raíz Ortega, el original de an 
método para aprender el corte sia ne-
cesidad de maestro. 
Mariano de la Vega, borlas y madro-
ños para decorar atalajes de caballos 
de tiro. 
Zacar ías Horms, fajas ventrales y 
oorsóa hig'óaioos. 
Pedro Izcara, naa preciosa f aa rn í -
o:óa de pechara para coche de, dos 
ruedas, qae llamó la a teaoióa de los 
inteligentes por la pnleritad, esmero y 
novedad. O >leeción d« bridas de mon-
tar, desde la brida á la inglesa hasta 
la jerezana, CUFO mosqaero de piel de 
o^rdo lleva en la parte del frontal una 
fl 'r de lis en relievo, y ua modelo no-
table ds ointaróD higiénico para pre-
venir las relajaciones del adorno, con 
trabajos de realfie ó talla en enero, de 
singular perfección. 
Inmediatamente exponía sus obras 
el rotulador Rimero. 
José Alvarez expaso un rico oonjar-
to de oonfeccióa de ropa b'an^a de se-
ñora . Encajes y bordados hechos en la 
casa del tipo de Almagro, costosísimos 
y tíe macho gusto. 
Rogelio Hercáadez , confecciones 
eoooóraieas de trajes de señoras , 
Joaquín Loreazo, uaa r iqaís ima oo-
leccióa de objetos de oesterí'»; mobilia-
rio de mimbres de formas elegant ís i -
mas. Llamó la atención aaa caja de 
Oirra«je heoh* coo belao", por sa ele-
g í a t e forma y oonolasióo acabada. 
FííANniSOO A M A N T A U á . 
m m 
Habana 9 de Jul io de 1901. 
Por disposición del Gobernador mi-
litar se pnblioa la sigaieate cironiar 
para general conocimiento: 
netrar ea Jaiapo'. Sühetaoki es more-
no, y pnele coaíaodirse coa an arme-
nú ; pero á tí coo esos bigotiilos rabios 
te nabieran desonbierto en segaida. 
Diefrazaraos de labradores tampoco 
es empresa da é x i t o . . ¡ Q a é Dios le 
bendiga! Nuestra preseaoia podría per-
jadicarle; y eso qoe, A. decir verdad, 
siento no tomar parte ea el rescate de 
la princesa. De todos modos, hemos 
hecho aa gran servicio á Sobetacki 
matando á B ígan, porque si el gran-
dísimo perro estuviera vivo, no g»raa 
tizara yo la seguridad de aaestro ami-
go-
Volodiovski estaba may desconteo-
to. Contaba con hacer an viaje lleno 
de aventaras, y se le obligaba á e^p -
rar ea Sbaraj quien sabe curato 
tiempo. 
—¿No podr íamos siquiera acercar-
nos á Oamecfzf—preguntó. 
¿Y qnó haríamos tan lejos"—¿De qaó 
viviríamos'—exclamó Z-igloba.—Ca-
minar sin motivo y vegetar, todo es lo 
mismo. Siempre necesitaremos esperar 
bastante porque el viaje de Scretuck' 
no será breve. Ea el movimiento esta 
la vida,—y Zagloba inclinó melaacóli-
oamente la aabeza sobre el peohoj—el 
que se para se hace viejo. Pero ¡qué 
hemos ce haoerlel Mañana mandare-
mos decir naa misa solemne para qae 
Dios proteja á Schetucki, Lo impor-
tante es que le hemos librado de Bo-
gan. .Haz que enoierrea los cabaUos 
y será mejor. Eaperaremos.. 
De tal importancia son a! bienestar, 
salad y prosperidad del pnebio de Cu-
ba las ú l t imas conquistas de la ciencia 
médica, relativas al papel que el mos-
quito desempeña en la propagación de 
ciertas enfermedades, qae el Goberna-
dor militar de Caba ha'ooasiderado de 
g r a n oportanidad el recomendar la 
más celosa atención sobre este asunto, 
no sólo á las autoridades, sino también 
á todo oiadadano de eivlsmo. 
La ciencia ha demostredo que las 
fiebres malaria y amarilla, la filariasis 
y elefantiasis, si no exoiasivameate, 
eoa en grao parte transmitidas por el 
mosquito. Ya son casi eadómicos ea 
Cuba los dos primeros de estos; malee, 
y, bien se sabe, causa de muchas muer-
tps: ssí vemos que durante los diez 
años transcurridos del 1300 al 99, la 
mortalidad, á causa de la malaria so-
lamente, foó de 8 220 ea la ciudad de 
ia Habana. Y nada habremos de decir 
de la fiebre amarilla: azote que hizo de 
1» Habana el mote de reproone del 
muado civilizado, por los miles de víc-
timas qae ha hecho y por la pérdida 
de milloaea de peso a que causó al co-
mercio cubano. Afortunadamente, la 
fiUriasis y elefantiasis ao soa muy fre-
cueotes fa Coba; aaaque existen bas-
tantes casos en alguaos puntos de la 
isla, qae hacen posible y hasta proba-
ble que los focos iofeoeiosos aumeateo 
en número y se extieadau si deáuuida' 
moa las precaucioaea necesarias. 
Como ya hemos dioho, se sabe positi-
vamente que todas estas eaíarmedades 
sa comanioaa por los mosquito-», que 
actó de agentes intermediarios, lle-
vando la infección de iadividaos ea-
fermos á los sanos. Que existea otras 
enfermedades tropicales que ee tras-
miten de igual modo, no ha sido aúa 
demostrado; pero es m á s que probable. 
Ahora bien; tenemos que el mosquito 
es uno de los m á s dañinos enemigos que 
teaemos qae combatir, y ua buea sen-
tido de propia conservación nos exige 
hacerle guerra sia cuartel por todos 
los medios á nuestro alcance. Las au-
toridades sanitarias de la isla, y de la 
Habaaa especialmente, y a han venido 
tomando enérg icas medidas para es-
termiaar los mosqaitos, y coa briliaa-
tea resaltados; resultados que biea jas-
tifioan. ao ya sólo la continaación, sino 
tamb;éa la ampliación de dichas mf-
didaf. Y vemos, paes, que la mortali-
dad anual por fiebres ma'arias que, 
como ya dijimos, fué de 8.220 en la dé-
cada que expira de 1899, desciende á 
344 en el año de 1900, y que sólo ha 
sido de 75 en el primer semestre del 
año corriente. Ya en 1900 la propor-
cióa eatre fallecidos de fiebre amarilla 
y el total de población no inmune ha-
bía sido muchíBimo menor de lo que 
jamás háblese sido ea Oabs; y ea los 
primeros seis meses del eorrieate año 
sóio 17 víotimas ha hecho esa eafermí-
dad: todas durante los meses de Bae-
ro, Febrero y Marzo; ninguna ea A b r i l , 
ni en Mayo, ni en Junio, Mas los ma-
yores esfaeraos de las autoridades sa-
nitarias s ó l o parcialmente lograrán sa 
objeto y j amás a lcanzarán satisfaot; -
rioa resaltados, sin el auxilio y cordial 
cooperación de cuantos se interesen por 
el bienestar, prosperidad y dicha de 
esta tierra. 
Sda, paes, de dos clases los medios 
empleados para evitar la iafecejón por 
el mosquito; los qae tienden directa-
mente á la deatraocióa del insecto; y 
aqoóllos cuyo objetio ea sólo yrotejer 
las viviendas y sus residentes por me-
dio de ls tela metálica y el mosquitero. 
Bl mosquito no vuela á grandes dis-
taacias; generalmeate se procrea en 
los miamos lugares qae iafecta y sólo 
vuela á las casas inmediatas. Poae sas 
huevos ea charcas, tanques, tinas, cis-
teraas, letriaas y cloacas; de eatre aao 
á tres d í a s estos huevos se oonvierten 
ea larvas ó gusarapos qoe, traascorri-
das a n a ó dos semaaaa, se convierten 
en mosqoitoa completamente alados. 
Da sqa í la necesidad de vaciar todas 
las vasijas en que se deposite^agua; 
de llenar todo hoyo ó agujero y oubrir 
con tapa ó tela metál ica todos los tan-
ques y depósitos de agua aprovecha-
ble. Asimismo, vertieado petróleo lí-
qaido de modo qae ana ligera capa ca-
bra la saperfioie del agaa, se evi tará 
qae los mosquitos depositen sus hue-
vos y ee rtestroiráa tolas las larvas 
que se hayan desarrollado. Ba este 
trabajo el departamsato de Sanidad 
p re s t a r á todo aoxiiio qae sea justo y 
necesaric, siempre que ee solicite. 
Especialmente se recomienda ea aao 
de telaa metálicas ea paerfcaa y vea ta-
naa y el de mosqaiteros en las oamap; 
sobre todo á loa establecimientos yú 
bücoa, como hoteles, casas de vecin-
dad y demás lagares donde se hospe-
den no iamaaes, Ei público ha veni-
do oompreadiendo fácilmente la teoría 
da la propagacióa de eafermedades 
por medio del mosquito, y nataralmen-
te los viajeroa bascarán , y se les reoo-
mieada, aqaelios hoteles y casas qae 
mpjor loa aseguren contra el peligro de 
iafeoción por el mosqnito. Por tanto, 
de gran atilidad será á loa aneaos y 
Y vinieron para loa dos amigos lar-
gos y moaótoaos diaa de abarrimieato, 
Ba tBnto, era cada vez más orado el 
invierno. La nieve lo cabr ía todo: las 
aves y las bestias ae acercaban al abri-
go de las geates. Todo el día oíaae el 
graznido ds loa eaervos que tarbonea-
baa. . Así pasaron diciembre y eaero, 
y febrero despaéa, y de Soheta* k i ao 
se tenían noticias. 
Voiodioveki se fuá á Taroopol en 
busca de aveaturas; Z%globa se qaedó 
solo, demostrando con «ÍÍJS» ixeobos rae 
había envejecido. 
X V I • 
Los comisionados enviados por la 
República para acordar an tratado oon 
Kmelai tk i , llegaron par fia, tras gran-
des difioaltades, á Novosalki, doade ae 
detavieroa para espetar la reapaesta 
del iaveaoible caadillo, que se enooa-
traba eu Oighirin. Por todo el oamioo 
no habían hecho más que oir amenazas 
de muerte. Día y noche veiaose ro-
deados de torbas salvajes qae pedíaa 
la maerte de los comisioaadoa, ansiosos 
de guerra, de botín y de sangre. Loa 
comisionados llevaban uaaesoolta com-
puesta de oiea oaballeros al mando de 
Brisoioski, y el propio Kmelaiski , sa-
bedor de lo peligroso de este viaje, 
había rnaadadcáso enoaeotro al coro-
ael Danets coa CGatrooientoa hombres. 
Pero toda esta escolta podría may biea 
I resaltar iasatijieate al IAQQ do la mu-
administradores <Í6 dichos establecí-
mieatoa públieoa el observir todas las 
medidas qae el Departamento de 8a-
aidád recomieada, no sólo en bien p ú -
blico, sino que también ea interés de 
sa propio peculio. Y el Departamento 
de Sanidad expedirá un certificado á 
cualquier establecimiento que, previa 
inspección, haya observado estas me-
didas de modo satisfactorio; certifica-
do que declarará ese hecho y recomen-
dará el establecimiento á los extraoje-
roa y demás personas no aclimatadas. 
Y con gran confianza esperamos qae 
si el pueblo, y especialmente aquellos 
iadivídaos á qaieoes más direotamea-
te coacierae, cooperan con las eatori-
dades, fácilmente lograremos extermi-
nar loa mosqaitos infeooioaoa, extirpa-
remos la fiebre amarilla, y, ai no elimi-
aamoa, al meaos redaciremoa á grado 
ioaigaifloaate las demás enfermedades 
que se propagan por medio de dichos 
ioseotos. Bata feliz campaña coatta 
el mosquito secuadada por laooaatrao-
oióa de aa moderno sistema de alcan-
tarillas, será el más poderoso medio de 
qae habremos de valemos para, bajo 
ana baeaa administración, aalvar mi-
lea de vldaa, robnateoer fíaioameate la 
raza y coavertir la Habaaa eú el más 




UN COMPOSITOR CiUUBIO 
La ópera Rosella, del maestro Gar-
cía de la Torre, acaba de aer puesta á 
la veata, y coa este motivo adquiere 
aaevameate aotaa l ídad la s impát ica 
peraona del autor. 
D. Aadróá García de la Torre ea,— 
por lo roeaoa ningún dato tenemos ea 
oonírario,—el primero qae eo Oaaarias 
ha escrito para la esoeaa lírica y ha 
conaegnido ver aceptada y a ú a acogi-
da coa aplauso sa primera obra p i r el 
público máa exigente é inteligente de 
Italia, la patria del arte. 
S i to bas tar ía á granjearle al Sr. 
Garc ía de la Torre m consideración de 
sas paisanos, si pnr machos móritoa 
anteriores ya no la hubiera tenido ase-
garad» . Rosella no hizo más que con-
firmar el buea concepto qne mereoíaa 
las dotea ar t í s t icas del modesto com-
positor canario; fué la cossagrac ióa 
de su taleato por el éxito, ese sello de 
las renutaoioaes^ 
En í caüa no hay maaga aacha para 
aceptar óperas, ai puede haberla. Co-
sa de aaaa mil pablícanae aaaalmeate, 
ai no engaüaa datos estadís t icos qu^ 
hemoa consultado, y de esa enorme c i -
fra taa sólo aaa doieaa veaean y qae-
á a n ea el repertorio. Laa demás vaa 
al foso iafiaito del olvido. Hacer pa-
sar no», y hacer que pase coa aplauso, 
es, pues, marcado triunfo para quiea 
lo logre. 
El Sr. García lo logró. Rosella, fué 
estreaada el 2G de O itabre de 1809 en 
el teatro de la Academia del Filo dra-
matici, de Müáo, coa naáa ime acepta-
ción. A l día siguiente, los periódicos 
profeaionaies máa reaombradoa de la 
gran capital ar t ís t ica del mando, re-
gistrabaa el estreao ooasigaaado fra-
sea de elogio para la obra y frasea de 
aliento para el autor, ¿No es esro ana 
victoria, que promete otras mayoret? 
En ciertas oiroaastanoias, aa simple 
sucíé i d' estime equivale á an éxito es-
trepitoso. 
El libreto que eervió de b%8e á la 
pa r t i t a r» , debido al poeta Bieogini, 
ao ea mejor ni peor que otros muchos 
sobre loa caalea iaspirados composito-
res han hecho hermosos spartitos. 
Nuestro comproviaciaao ha sacado 
todo el partido posible de laasitaaoio-
aea que sa colaborador le ofreciera* 
Garc ía de la Torre trabaja actaal-
mente en aaa nueva ópera titulada 
Giovnnna da Maníova, cayo libreto 
perteaeee á Fulgió Faigonio. Tiénela 
ya muy adelantada, aegúa naeetras 
noticias, 
Ei principal mérito qae para noso-
tros posee el laborioso compositor con-
siste ea haberse formado sólo, por 
completo ió lo , en medio de la indife-
rencia ambieate, ea esta atmósfera 
fría, en este medio aati ar t ís t ico. Lle-
gar aaí eia auxiíio de nadie, ea veacer 
doblemeate. Nosotros sabemos cuán-
to ha batallado y cuánto ha sufrido. 
Faé necesario el rtgium exequátur del 
público miiaaós, sobsraao juzgador ea 
materias de arte musical, para qae 
sus paisanos leaoeptsraa al fia, depo-
niendo injustaa preveacioaea y mez-
quinas críticas, floy todavía le dis-
cnteo, pero empiezan á respetarle. 
García de la Torre era conocido, an-
tea de estrenar Rosella, por diversas 
estimables composiciones, entre las 
cuales citaremos L a s Amapolas, tanda 
de valses, dada á conocer ei 85, y HJl 
Diablo en danza, polka fantást ica es-
crita para la Fi larmónica y ouya pro-
piedad adquirió aaa casa alemana. 
ohedambre, que aumentaba por mo-
meatos cada vez más amenazadora. 
Parecían ua pañado de hombres rodea-
dos por nomerosos lobos hambrientos. 
Así pasaroo los días y las semanas. 
A l detenerse de noche en Novoselk*, 
los comisionados creyeron qae habla 
llegado sa últ ima hora. Los dragones 
y loa caballeros de Doaeta ta vieron que 
librar una verdadera batalla para de-
feader la vida de los comisioaados, les 
caalea más maertoa qae vivos eaoo-
mondaban aa alma á Dios. E l carme-
lita Lentoski los dió la abaolocióu, 
mientraa qae por las ventanas, mezola-
dca oon el viento, penetrabao ea la es 
taacia gritos, jarameatoa, raido de ar-
mas, gritos de maerte y la petición 
violenta de qaerer qae ae les entrega-
ra la cabaza de Chisel, el goberaador, 
objeto principal de sa rabia, 
F a é aaa noche terrible, intermiaa-
ble. Chiael, apoyada la cabeza en aaa 
mano, pasaba horas y horas. No temía 
ia maerte, porqae después de muerto 
Gasoi, la mismo le daba v iv i r largos 
años que morir para correr á en eacaea-
cro. Sin embargo la desesper&oióa se 
había apoderado de su alma. Cierta-
mente Ruteno había tomado á en cargo 
la tarea de pacificar aquella guerra 
iaaadí ta ; ea el Seaado y ea la Dieta 
habíase mostrado decidido partidario 
de las negociaciones; había defendido 
la política de! Canciller y del Primate; 
más que todos jaacos h a b í a o o c d c o a d o 
él á Jeremías , p«uro de buena fe, eo in-
El Ayaatamient^da Las Palmas ha 
tomado el baea acuerdo de adoair* 
ejemplares de Rjsella por valor ¿ a 
quioieatas peseta?. 
4 > (De i i AHániidit) . 
m m m u i n m m m 
I n s t r u c c i o n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d é l a s e l e c c i o n e s p á r a l o s c a í - g o n 
de I t e p r e s e a t a n t e s , G o b e r n a r e -
xes de P r o v i n c i a , C o n e e j e r o a P r o -
v i n c i a l e s , A l c a l d e s 7 C o n c e i a l e s , 
p r e s e n t a d a s á l a A s a m b l e a Cona -
t i t a y . e n t e p o r l a C o m i s i ó n , n o m ; 
b r a d a po? a^merdo d o 1S d « OTunió 
ú : t i m o , 
CAPÍTULO I , 
DE LOS DELITOS É mPBAOClvVft'S ig, 
Art. 99. —La falsedad cometida en docu-
mentos referentes á las disposiciones de es-
ta JLey, de cualquiera de loa modos que se 
señala la falsedad en documentos públicos 
en el Código penal, constituye delito de 
falsedad en materia electoral; que será cas-
tigado, así como cualquiera omisión inten-
cionada en dichos d cumentoa quo pueda 
afactar el resultado de la elección, con laí 
penas que se establecen en esta Ley, y eu 
los caaos no determinados en ésta con las 
seüaiadas en el expresado Código. 
Art. 100. —Para ios efectos de esta Lay 
son documentos oficiales los Registros da 
electores, las actas, las boletas, las certifi-
caciones y cuantos más documentos ten-; 
gau por objeto acreditar el ejercicio dei 
derecho electoral ó su resolta-lo, ó garaa-< 
tizar la regularidad del procedimiento. 
Art. 101—Todo acto, omisión ó mani-
festación contrarios á las disposiciones de , 
esta Ley ó las que se dicten para sa ejecu-
ción que tengan por objeto cohibir ó ejer-
cer presión sobre los electores para qua 
usea de su derecho ó lo abandonen contra 
su voluntad, constituye el delito de coac. 
ción electoral. 
Art. 10.!.—Realizan además delito d« 
coacción electoral, aunque no conste ni, 
aparezca la intención de cohibir ó ejercer 
presión sobna loe electores: 
Io—Las Autoridades ó funcionarios pá-
blicos de cualquier orden que por sí ó poi 
medio desús agentes oficiales recomiendeii 
á los electores que den ó nieguen su voto i 
persona determinada. 
2o—Los funcionarios páblicos que desdi 
la convocatoria de la elección hasta que 
ésta haya terminado, inicien ó cursen ex-
pedientes gubernativos de denuncias, mul-
tas ó atraso de cuentas. 
3?—Los mismos funcionarios que en el 
períolo señalado en el caso anterior hagan 
nombramientos, separaciones ó traslacio-
nes ó suspensiones de empleados de cual-
quier ramo de la administración, siempre 
que tales actos no estén fundados en causa 
legítima, 
4?—Loa funcionarios públicos qne hagan 
salir de su residencia, ú obliguen á perma-
necer fuera da ella, aunque sea con motivo 
del servicio público, á un elector en el día 
de la elección, ó los que le detuviesen pri-
vándole de su libertad para efectuar un acto 
electoral. 
5U—Los que impidan la libre entrada y 
salida de eiectoree en el lugar en que de-
ban ejercer su derecho en los caaos que 
esta Ley determina, la permaneocia- de 
Notarios, representantes de los candidatoa 
en loa mismos lugares, de manera que no 
puedan ejercitar su oficio ó su derecho y 
comprobar la regularidad de tales actos. 
6'.'—Los funcionarios públicos que no en-
treguen ó demoren malí -ioaamente la en-
trega de documentos á que estén obliga-
dos. 
Art. .103—Toda falta de cumplimiento 
de las obligaciones y formalidades que esta 
Ley imponga á cuantas personas interven-
gan con carácter oficial en las mismas, 
siempre que no constituya delito se consi-
derara como infracción electoral, casti-
gándose con las correcciones que sa dirán. 
Art. 104.—Para lea efectos de esta Lsy 
se reputarán funcionarios públicos loa de 
nombramiento del Gobierno y loa que por 
motivo de su cargo tengan participación 
en alguna fuQCióa electoral 6 qua con ia 
misma se relacione. 
Art. 105.—El conocimiento de los deli • 
tos electorales compete á loa Tribunales de 
justicia. 
Para los efectos de eate Título se enten-
derá que son delitos electorales, además da 
los especialmente previstos en esta Ley, 
los que señala como tales el Código Penal. 
Art, 106.—Cuando dentro del local que 
ocupe una Junta ó Mesa electoral se come-
tiese algún delito, el Presidente mandará 
detener á los presuntos culpables, ponién-
dolos á dleposicíón de la Autoridad judi-
cial. 
La acción penal que nace de los delitos 
electorales es pública y podrá ejercitarse 
hasta seis meses después de terminada la 
eiecc'ón en qua se hubiere cametido. 
Art. 107.—No se necesitará autorización 
p^ra procesar por delito electoral á ningún 
funcionario liúbüco. 
V ee hacen por medida 
DE S 10.80 BN áDEláNm 
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5« 
terós de ia República y de loa oosacosj 
el Gobernador dodab»; sólo abora oom-
preadia la iaatilidad de loa esfaerzoa 
qae había hecho para llegar á aqceila 
sitaaoióa en qae se veía oaai al borde 
del abismo. 
—Pero, ¿«erá posible qae no quieran 
más qae saugrel—pensaba el Gobér . 
nador,—¿Laobaráo, no po? ia verdade-
ra libertad, siao por la übertHd qae 
autoriza el saqueo y el iaceudl ? 
Y ahogaba loa lamentos q a e r í a a rom-
per ea pecho. 
—¡La cabeza de Ohiaell ¡Muera Obi-
sel!—aullaba ea tacto la mal t i tud , 
Y el Goberaador de bueaa gaaa hu-
biera oíreoido sa cabeza en holocausto, 
ai no hubiese creído qaa todos »qae-
líos cosacos había qao darles, por el 
contrarío, algo que asegarase sa liber-
tad junto coa la República, Peasaba 
entoaces que aqaella muchedumbre ao 
era más qae la chusma, la plebe; que 
aquellos no eran los verdaderos cosa-
oosaooa. Kmelaiski y eos consejeros, 
coa los cuales ea breve ee entendería» 
— Pero, ¿podrán ser duraderos los 
acuerdos que firmemos, ca&ndo medio 
millón de viHauos está en armasl No 
se desvanecerán á los primeros albores 
de la Primavera como esta nieve qae 
ahora cobre las praderas? 
Y ornzaban por sa píente las pala-
bras de Je remías : 
"SÓlO lOS VeccidO^ SOCr ^©S6S84:fi3. , , 
Y caía ea las tiaieblaa da a q n s í ñ*"^ 
rr." que v<iía abrirse a a t e ó l . 
A—Julio 12 de 1901 
NOTAS D E SOCIEDAD 
L a b o d a de a n o c h e 
Oonoorrenoia numerosa llevó anoche 
»1 templo de Monaerrate 1» boda de la 
Bt ñorita María Ana M^ndívey Benítez 
con el Dr. Jaao BstaDielo Va 'déa. 
Desde el atrio hasta Isa gradas del 
^Uar mayor exteQdfase, como ana ola 
bamana,aqael ooooor^o extraordinario. 
Extraordinario, tal es lo cierto, 
l ío he vieto más qae en esas grandes 
ceremonias nnpcialee qae han heoho 
épooa en la historia de la sociedad ha-
banera, un público tan inmenso como 
el qae se reanía anoche en Monse-
rrakte. 
La novia es entenada de an hombre 
público qae todos admiran por sa ta-
lento: don Jaan Gíialbarto Gómez. 
hfk signifiQaoión del ilustre periodis-
ta, an popularidad indisoatible, la nom-
bradla que rodea el nombre de! político, 
del escritor y del tribuno, oomanioaban 
8,1 acto ana importancia qoe bas ta rá á 
poner de relieve la simple mención de 
laa distingnidíeimaa peraonas qae so-
bresalían entre 1» concurrencia. 
Esteban allí, para gala y realoe del 
conooreo, caballeros tan oaraoterizadoa 
como los SÍ ñores siguientee: González 
Llórente, Domingo Méndez Oapote, los 
generales José Miguel Gómez, Pedro 
Betaneourt, García Vélez, Rafael 
Portcondo, Fernando Freyre, Easebio 
H e r n á n d e z y Joeó B. Alemán, Biiseo 
Giberga, el director del DIARIO DE LA 
MASI NA don Nicolás Kivero, Bzequiel 
G a r c í a , fínriqne Villuendas, Satarni-
po Lastra, Rafael Meoduley, Manuel 
Bacgmly, Estrada Mora, Manuel Ma-
ría Coronado, Héctor de Saavedra,En-
rique Hernández Miyares. Lucio So-
lí?, Federico Mora, Felipe Oaeata, Eu-
daldo Ta mayo, Ramón Silva, Alfredo 
Züyas, Morúa Delgado, Evaristo Es-
tecoz, Je*Ú8Qálvez, Lineólo de Zayas, 
Homero Seríü (Wo. Q e n é i o i ) , Gaye 
taño Pérez, Periolea Sería de Lato-
rre, Ramón Rambla, Saez Medina,Ma-
za y Artola, Emilio Núíiez, J e s ú s Gas-
tellanoa y Manuel Ponoe. 
La novia es muy bonita. 
Pene t ró en el templo del brazo de 
donJaau Gualberto Gómez y seguida 
de una corte encantadora de damitas 
de honor. 
A BU entrada resonaron en lo alto 
del coro las dulces notas d é l a Marcha 
^e Eaponsalee. 
Destacábase adorable y eagestiva 
ante el altar. 
Al ta , fina y esbelta, la palidez de su 
rostro contribuía á acentuarla aquel 
poema de ideal blancara qae parecía 
vibrar en las blondas y en la aeda de 
su elegante íoi ls l le . 
Alguien escuchó que preguntaba 
cerca de mí: 
—¿Es verdad que es raadri!eü>4? 
La curiosidad me hizo averiguar, 
por el acta que esperaba sobre una me-
silla la firma de los contrayentes, que 
la señorita María Ana Mendive no es 
Jaadrileña, ni es cabana, sino que es 
hija de Oeuta, como gaditana es su 
señora madre. 
A l lado de la novia, radiante de sa-
tisfacción, veíase al novio, el doctor 
Valdé8,faoaltativo dist inguMí del Asi-
lo J í ré r fanos de la Patria y joven de 
porte simpático que realizaba anoche 
uniendo so saerte á la de María Ana, 
el sueño de toda ana joventod. 
La boda faé apadrinada por don 
Joan Gualberto Gómez y su esposa 
la señora Manuela Benítez. 
Testigof. don Apolonio Oontreraa y 
dón Juan P. Risqaet. 
Y nada más, como no sea mi saludo 
ó los novios y oon el salado mis votos 
por sa eterna felicidad. 
ENEIQUB FONTANILLS. 
ateno óa de la Directiva del Oentro 
Gallf go, celosa siempre del mayor lus-
tre y prestigio de la pequeña patria, 
para qae renueve en esta ncasióa sus 
honrosas tradiciones be? éSoas, ten-
diendo su mano generosa al joven , 
principiante, segaros de que ó^te ha de 
saber p-ígar oon creoes, y en gloria pa-
ra eus protectores, los boneüoios que 
ahora le dispeoseni 
NOSTálGIftS ( i ) 
Hemos tenido ocasión de varen la 
calle de O'Reilly, estableoimiento L i 
Fenecía, frente á Santa Catalina, una 
preciosa copia al óleo del celebrado 
cuatro de Garnelo, 2a medalla de la 
Exposición de Madrid de 1887, L a 
muerte de Lucano, obra del joven pin-
tor D . A . Prieto 
El lienzo, de tamaño grande, ano 
que no colocado en luz conveniente 
por estrechez del local, se impone desde 
luego á la admiración de los inteligen-
tes por la seguridad del dibujo y 
la exactitud de tonos encontra-
dos por el artista para interpretar 
el original. Es tá éste reputado como 
una de las mejores obras de Garnelo: 
ea ella brilla en todo su esplendor la 
es^aala del inmortal Rosales, al que 
tanto deba la moderna pintara españo 
la; y la copia se ajusta de tal modo al 
origina! que pudiera muy bien firmarla 
su autor sia qae se conociese que era 
de ageoa mano. 
E l grupo de esclavos que aparece 
en sombras en el fondo y á la cabece-
ra del cadáver, las dos figuras en pie 
que h&v á los piós del lecho y la de 
mojer que llera junto al poeta son un 
predigio de verdad y de sentimiento, 
obtenidos con tal franqueza de pinoeí 
que hay puntos en que apenas el co-
lor manchó la tela. 
Según parece, el autor de esta copia 
es un joven discípuío de la escuela de 
pintura de la Habana, donde estudió 
nn año, robando horas á sus trabajos 
en una sastrería . La vocación decidida 
que siente por la pintara obligó á au 
familia á trasladarlo á Madrid, donde 
estudió dos años más hasta que, sién-
dole imposible continuar allí sus estu-
dios, regresó, huérfano y desvalido, á 
esta capital, para dedicarse á su anti-
guo oficio. 
Verdadera pana debe causar á todos 
ios amantes del arte esta muerte violen-
ta de aaa vocación que oon tan escasa 
enseñanza produce obras como la copia 
magistral de que tratamos, y que pu-
diera ser y es indudablemeote nuncio 
de gloriosas victorias art íat ioas, á po-
ca protección que al joven pintor se le 
dispensara. Lástima, en efecto, qaa en 
el señor Prieto hayan de malograrse 
tan sobresaiieQtss aptitudes por falta 
de medios. 
l ío tenemos el guato de conocer á ese 
joven: las noticias que preceden acerca 
do BQ biografía las hemos recogido en 
©1 salón en que se exhibe sa cuadro. 
¡31, cerno noa dicen, es hijo ú oriundo 
de Galicia, nosotros creemos rf-alizar 
fiaa buena obra, rsoomeQdáadolo á la 
Ni uo aaemo de pompa fastuosa 
en Q)i3 exequias quiero; 
yo anaío que me lleven á la ioaa 
igual qua al pordiosero. 
Yo ao aspiro á la fama que eterniza 
la glori * y el renombro, 
ni que en otras mi ceniza 
me la venere el hombre. 
Yo no sueño ni pienso en la ventura 
del renombre profundo, 
yo quiero que raí pobre sepultura 
la ignore todo el mundo. 
La muerte no me espanta ni me aterra 
su lúgubre misterio 
con tal de que me entierren en mi tierra 
y eu aquel cementerio!.... 
Alli junto al bogar donde he nacido, 
hogar de mis amores; 
allí junto aquel templo destruido 
donde están mis mayores 
Mi aspiración ¡oh muerte misteriosa! 
yo espero que te cuadre 
y me lleves allí ¡que esté mi fosa 
muy cerca a« mi madre! 
M. LOZANO CASADO 
^l) C. Cantos de otoü j . 
[CA 
AGRE? ION Y HERIDAS 
A las once de la noebe de ayer, el vigi-
lante u? 932 presentó en la Éstacióa de 
Policía de Jesós del Moate, al blanco Anto-
nio Jiménez Aguiar, natural de la Habana, 
de 27 años, vendedor ambulante y vteino 
de Florida n? 49, porque al requerirlo por 
encontrarse algo inconveniente en la vía 
pób'ica, en vez de obedecer, le hizo agre-
sión causándole una lesión leve, por cuyo 
motivo, dice el citado vigilante, tuvo que 
repeler la agrestOD pegándole con el "club» 
y causándole varias contusienes. , 
Constituyóse el Juez de guardia interino 
Ldo. Chap'e, en la Estación de Policía, 
donde estuvo actuando desde la una de la 
madrugada hasta las cuatro déla misma. 
Los lesionados fueron reconocidos y cu-
rados de primera intención por el médico 
municipal Dr. Laioé, quien certificó que el 
nombrado J menee presentaba una contu-
sión de segundo grado y fractura Cí-mpleta 
del tercio inferior del húmero izquierdo, y 
escoriaciones epidéemicas en el antebrazo 
derecho, siendo el e-tado del paciente de 
pronóstico grave. Las lesiones del vigilaa-
te fueron calificadas de leves. 
Jiménez Aguiar ingresó en el hospital 
para atenderse á su asistencia méiie»; y el 
vigilante quedó arrestado en la Estación de 
Policía á disposición del Juez del distrito 
Oeste, á quien sa dió cuenta de lo ac-
tuado. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Al transitar ayer don fructuoso García 
p'or la calzada de áan Lázaro, e ¡iré Esoo 
bar y Gervasio, conduciendo un carretón 
cargado de adoquines, fué alcanzado por 
un tranvía eléctrico en la línea del Veda-
do, el que haciendo volver el carretón le 
rompió una de laa barras, causándole le 
sienes en la cabeza al señor García. 
El motorista, que se nombra pardo José 
Pérez Galán, ingresé en el Vivac ádispo 
sición del Jurgado Correccional del Segun-
do distrito, y el lesionado García fué erai 
tido al hospital o? 1 (antes Alfonso X I I I ) 
para atender á su asistencia módica, 
AVERIAS 
En la 5? Estación de Policía sa presen'ó 
doo José Pérez Or iz, conductor del coche 
de plaza ü? 3,14 í,^ manifestando que al 
transitar por l» c hada de San Láraro en-
tre Lealtad y Escobar, se le espan ó el ca 
bailo que tiraba de dicho vehículo al pa 
S s r por su lado un tr anvía eléctr co, y em 
prendiendo la ca'rera fu* á chee r con otro 
tranvía, que le i au.ó >• varías 
De CBte hecho te dió cuen a al juez Co-
rreccional del primer distrito. 
EN LA PLANTA ELECTRICA 
Al p'isar a y r el moreno Antonio H r-
nánCez por debajo de uno de los corr do-
res r'e U planta' Elé >tnca de la calle ael 
Aguila esquío» á Colón, le ca ó f n la c,%-
b za un cristal, sufriendo por este acci-
dente un* he'í a intiía c m i í e o i z cen-
tímetros en !a región parie al derecha de 
pronóstic » menos g ave. 
El lesionado qurdó en su domicilio, calle 
del Oamr)anar o es i oí na á Estrella, re-
contar coa recursos para su asistencia mó-
dica 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
La parda Mercedes Valdós, de 18 años y 
vecina de la calle de los Sitios n? 114, fué 
asistida anoebe en el Centro de Socorro de 
la segunda demarcación de una intoxica-
ción de pronóstico leve, originada por ha-
ber tomado una disolución de misto de fos-
foro industrial, con intención de suicidarse, 
por un disgusto que tuvo con su marido. 
UN VIGILANTE LESIONADO 
El vigilante n? 43, de la sexta Estación 
de Policía, Pablo Izquierdo, fué asistido 
ayer en el Centro de Socorro del segundo 
distrito de una quemadura da segundo gra-
do en la mano izquierda, con necesidad de 
asistencia médica, la cual sufrió casual-
mentfi al tratar ayer de apagar el"T)rinci-
pio de incendio ocurrido en la madrugada 
de dicho día en la fotografía de! señor 
Saiuz. 
INTOXICACION 
El Dr. Taricbe, médico de guardia en el 
Centro de Socorro de la 3* demarcación, 
asistió ayer á la parda Gregoria Huerta 
Valdés, de 19 años y vecina de Velázquez 
número 9, de ana intoxicación leve produ-
cida por fósforo industrial. 
Dice la Valdés que había tomado agua 
de un jarro que tenfa puesto á la cabecera 
de so cama, y dentro del cual había caido 
durante la noche una caja de fósforos, que 
acostumbra á guardar debajo da la almo-
hada de su cama. 
QUEMADURAS 
El teniente de policía Juan Delgado, de 
la 7̂  Estación, dió cuenta al Juez Correc-
cional del segundo distrito de haber sido 
asistido por el médico municipal Sr. Lainé, 
el menor blanco José Roberts, de 2 años de 
edad, de varias quemaduras leves qua su-
frió cisualmente en su domioilio callo de 
los Mangos núm 2-C. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la sierra de Balbi, calle de Márquez 
González, esquina al paseo de Carlos I I I , 
ocurrió ayer uo principio de iLcendio á cau-
sa de haberse prondido fuego á un montón 
de virutas, que fué apagado á los pocos mo-
mentos por loa empleados del estableci-
miento. 
Acudió el material de los bomberos qoe 
DO llegó á prestar eas auxilios. 
EN LA "xMORALIDAD" 
Doña Concepción Cabrera, natural da 
Canarias, de 27 áños de edad, vecina da Je-
sús María n? 2, se quejó ayer á la policía, 
de que encontrándose á bordo de la goleta 
Moralidad, de la que es patrón D. Guiller-
mo Juan, natural de Mallorca, y del mismo 
domicilio y con el que vive maridablemente 
hace nueve años, éste por un disgusto que 
tuvieron ambos, le dió de bofetadas, 
ün guardia de la policía Municipal, de-
tuvo á Juan, conduciéndolo á la estación 
de la Capitanía del Puerto, en unión de en 
concubina. 
El sargento Mena, que estaba de guar 
dia, levantó acta de lo ocurrido, rem tien-
do á Concepción á la Casa de socorros del 
primer distrito para ser reconocida p r e í 
médico de la misma. 
UN RELOJ 
Ayer fué detenido por el vigilante 430 de 
la 7! Estación de Policía, c! blanco Luis 
Borges, de 19 años, por acusarlo la señora 
Da Agustina González, vecina de Espala 
n*.' 16, de h berle hurtado un reloj con leon-
tina, avaluado en diez pesos oro. 
GHcaus 
En la calzada de Cristina eeqaina á Con-
cha, el carretón que conducía el moreno 
Francisco Guerrero, vecino de una es aocia 
en la calzada de Luvanó, causó averías al 
tranvía eléctrico o? 18, de la línea do Jesús 
del Monte. 
A. 
SCOIEDID DSL VEDADO.—Oon las 
maticé 8 de la playa a l t e raa ráa doran-
te el verano las de la Sooiedad del Ve-
dado. 
La primera, annaolada para el próxi-
mo domingo, promete llevar un j ÚÍÍÍÍ-
co Domeroso y distingaido al boaito 
chalet. 
Esa misma noche offeoe ona gran 
fiesta en ios salones de la Sociedai del 
Vedado la colonia francesa. 
Los socios del elegante instituto que 
preside el stO j r Carranza pueden asis-
t ir á la soirée. 
PAYRET.—No va hoy ea Payrat nin-
guna comedia en dos ó en tres aotos. 
Las obras elegidas para combinar el 
programa son tres, una por tanda, a 
cual más graciosa. 
Véase: Valiente Socorro, L i s celiba-
t&rios y Los tanoeros. 
Mañana, sábado, gran aoonteoimi n-
to: estreno de la ú tima obra de V i t a l 
Aza, la graciosísima comedía E l afi-
nador, con la que rió y sigae riendo el 
f úb'ioo de Madrid. 
E l afinador está plagado de chistes -
y sitoaoionss cómicas. 
PDBILLONRS —Reanuda roaüana so 
temporada de verano el Oirco de PQ-
biilones con ona ooropfiñía ecuestre y 
de variedades qne acaba de retornar 
de en brillante tourvée $ov la isla y por 
varias ciudades de Sor América. 
La noticia no pnede ser más agrada-
ble para la gente menuda, pues en la 
nueva oampafla de Pnbil lónes habrá 
para és ta sus toat iré^s favoritas con 
regalos numerosos de juguetea y obje-
tos art íst icos. 
En los programas hab rá novedades 
por función. 
PiSera lo garantiza. 
EN ALBÍSU.—Es noche de moda. 
Una novedad hay en el cartel: el es-
treno del saínete, refundición de Los 
arrastrados, qne lleva por t í t a l o E l ca 
pote de paseo, .s 
Llena esta obra la primera tanda, 
tomando parte en su desempeño los 
principales artistas de la compaSía. 
Lola López tiene á sa cargo el papel 
de la Patro, protagODista de E l c a f o t t 
de paseo. 
Las tandas siguientes están cnbier-
t»s con E l juicio oral y Colegio de seño-
ritas. 
Esta úl t ima por Oonoha Martínez. 
TEATRO LARA,—Los programas dsl 
boaito teatro de la calle de Oonsalado 
anuncian para esta noche, ea primera 
tanda, el estreno de la bonita obra 
de Olallo Diaz, t i tulada ¡ F u e g ! ¡ F u e -
go! y en segunda tanda L a ba jhuta del 
asturiano, tan aplaudida en estas ú l -
timas noches. 
La tercera tanda se suspende para 
dar logar á los ensayos de la grandio-
sa obrada aparato del señor Olallo 
Díaz música del maestro Ankerman' 
titulada Cuba en Búf fa lo , obra para la 
que están pintando preciosas decora-
ciones "los sauorea Robreño y Bár-
cena. 
Según noticias llegada á nosotros 
Ouba en Búf fa lo ea la mejor obra qne 
ha escrito O:allo Díaz y re forzará más 
su seguro éxito la música que le ha 
puesto el maestro Ankerman, entre 
cuyos números se encuentra el doo del 
Genio del Bien y el Genio del M a l . 
El primero ea E s p a ñ a . 
E L UNO Y E L DOS.—-
Graves autores contaron 
que en el país de los Ceros 
el Uno y el Dos entraron 
y desde luego trataron 
de medrar y hacer dinero. 
Pronto el Uno hizo cosecha, 
pues á los Ceros honraba 
con amistad muy estrecha, 
y, dándoles la derecha, 
así el valor aumentaba. 
Pero el Dos tiene otra cuerda; 
¡todo es orgullo maldito! 
y con táctica tan lerda , 
los Ceros pone á la izquierda 
y así no medraba un pito. 
En suma, el humilde Uno 
llegó á hacerse millonario; 
mientras el Dos importuno, 
por su orgullo, cual ninguno, 
no pasó de un perdulario. 
Luego ved con maravilla 
en esta fábula as'ótica: 
que el que se baja más brilla, 
y el que se exalta, se humilla 
hasta eo la misma Aritmética. 
Cayetano Fernández . 
ALHAMBRÍ.—Llena la primera tan 
da de la función de esta noche en el 
favorecido teatro Alhambra, el estre* 
co de la bonita zarzuela de los aplau -
didos autores Federico Viüooh y el 
maestro Rafael Palau titulada E l san-
to de la mvl'ta, obra de la cual se nos 
hacen grandes elogios. 
En segundi logar irá Un gallego en-
tre pupilas, donde tbnto se lucen las 
graciosas tiples Oarolina Oarmona y 
Pilar JiméaeE; y con L i s caprichos de 
Conchita, divertido iogueto cómico 
del señor Franco del Todo, da rá fio el 
espectáculo. 
En el segundo intermedio bai lará la 
primera bailarina Josefina Lsón, la 
sin par Juanita Hernán y Rosaura, el 
precioso tango de lazarzusla L a C a r a 
ae Dios. 
Ta han empezado los ensayes de la 
obra de palpicante actualidad de los 
popalaies harmau-is RobreñJ , t i tu la -
da Búf fa lo Exposittion, para la cual 
está pintando ei notabilísimo escenó-
grafo señor Arias tres magalfloas de-
coraciones. 
El estreno de Búffa lo Exposittion se-
rá au aoootecioaienbo teatral. 
ODBA.—Grandes preparativos es-
está haciendo el aot'vo Ramón Gon-
zález, empresario del teatro Ouba, pa-
ra la mat icée del próximo domingo. 
Son preoiosísiuaos los jogaetes que 
se rifarán entre la gente menuda y el 
programa que ha combinado el céle-
bre Tuutto p*ra esca fuumóa es tá l le-
no de noved*de8. 
Ya hay pedidas muchas localidades 
para la matiaé^. 
En la íaneión de esta coche se pre-
sentará nuevamente la aplaudida ar-
tista Rosa Naynon con sa colección 
de pájaros amaestrados y el resto de 
la Compañía ejeautará los mejores nú 
meros de sa repertorio. 
LA NOTA FINAL,— 
ü n joven alt ísimo y delgado invita 
á bailar á una señora obesa, de muy 
baja estatura. 
—¿Qoé va usted á tooar?—pregunta 
el joven al director de orquesta. 
— Una polka p&ra flauta y bombo. 
mica y baile—Primera tanda: Estreno 
¡ F u e g o ! Fuego!— Segnnda tanda: L a 
Bachata del Asturiano—La tercera tan-
da se suspende para dar lugar á los 
ensayo» de Cuba en Búf fa lo . 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptnno y 
Galiano.—OompaQia de Variedades.— 
Pooción diaria,—Los jueves, sábados 
y dominges, baile después de la fun-
ción.—A las ocho y onarto. 
EXPOSICIÓN ÍMPEBIAL.—Desde el 
lunes 8 al domingo 14 de Julio, oin-
oaenta asombrosas vistas de la Expo-
sición de Pa r í s de 1900.—Entrada 
diez centavos. Galiano número 116. 
REGISTRO^ ÍJíVlL^ 
J a io 11 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SOR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra negra natural. 
,1 hembra mestiza legítima. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OÍSTE: 
1 hembra mestiza natural. 
1 vjirón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Rafael J. Lorenzo y Díaz con María Gu-
tiérrez y Guzmáo.—Blancos. 
Francisco Fernández y Catalá con Jose-
fa Hurtado y Rampinelly.—Blancos. 
José Fernández y Feiaez con María Q. 
Cabrera y Oíaz.—Blancos. 
DISTRITO SCR: 
Miguel Riv^ro Valdós con María Gibart 
Carvajal,—Blancos. 
Benigno ürrutia con Isidora García.— 
Mestizos, 
José Rubio Cantora con Catalina Gon -
zález Travieso.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S j 
DISTRITO NORTE: 
José Capó, 5 meses, blanco, Habana, 
Concordia 50. A trepsia. 
Felicia Aruca, 26 años, ¡felanca, San An-
tonio de los Baños, Animas 16. Tuberculo-
sis pulmonar, 
Emilio Valdés, 37 días, mestizo, Haba-
na, Maloja 184. Bronquitis. 
E-teban Prat, 4 años, blanco, Habana, 
Florida 25 Paludismo. 
DISTRITO ESTE: 
Aurelia Navarro, 52 añof, blanca, Ma-
tanzas, Compostela 137. Canoer intestinal. 
Cristóbal Vidal, ótí años, blanco, Espa-
ña, Oficios 110. Oclusión intestinal. 
DISTRITO OESTE, 
José Heynández, 52 años, blanco, Jarn-
co, San Miguel 191. Tuberculosis. 
Mercedes García, 17 años, mestiza, Gua-
nabacoa, Jove'lar 17 f iebre gástrica. 
Rosario Trueba, 32 años, blanca, Maria-
nao. Concordia 142, Tuberculosis. 
Feliciano Llano, 50 años, blanco, Espa-
ña, Jesús del Monte 165. Tuberculosis. 
María Regla Díaz, 15 días, negra, Haba-
na, San Lázaro 402, Tétano infantil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 6 
Defunciones - H 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO PAYRET .—-OompaSía fira-
mótica Serrador-Mari.— Función por 
tandas.—A las 8: Valiente Socorro. 
A las 9: Los Cel ibatarioi ,—A las 10: 
Los L a m eros. 
ALBISD.—Oompañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: Es-
treno de la zaranda E l Calote de P a -
seo.—Alas Q'iO: E l Juicio Ora l .—A las 
10'10: G >l#gio de Señoritas , 
ALHAMBRA.—A las Estreno de 
E l Santo de la Mulata,—A las 9J: Un 
OaVego entre Pupilas. — A las 10i: Los 
Caprichos de Conchita, 
LABA.—Oompañía de zarzuela c ó -
BAÑOS D E MAR 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles 0 y E, están abiertos 
al público desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
tarde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon-
trarán en e los aparte de la pu. 
reza de las aguas, aseo, buen 
trato y precios muy reducidos. 
BPAlíjerTic'o de los bauisUs hsy ómnibn» qne 
bacen el recorrido desde la Linea basta los baúo» á 
precios muy leüncidoí, 
47;!? 26-4 j l 
i O I I D O ! 
oían de hilo poro, qne mislias vieron 
j a en muestras, acaban de llegar al fainoso 
establecimiento de tejidos y sedería 
Tan colosal cantidad nunca fué recibida en Ouba, de una vez, por casa a l -
guna. Los hay de fondo rosado, fondo azul, fondo punzó y otros. De color entero, 
de listas, de cuadros, de óvalos, etc. En obras hay 507 dibujos. Interesamos de 
las familias una visita á esta casa, no precisamente para que compren, sino para 
que examinen una colección digna de verse, y otras manufacturas que revelan los 
adelantos del dia. El precio será nn estímulo para que todo el mundo se apro-
veche. También llegaron 900 piezas de piqué blanco, todos muy bonitos y de di-
ferentes precios. Entre ellos hay muchos para vendsr á R E A L y 15 CENTA-
VOS, de distintos cordones y todos muy dobles. 
Para la Sedería llegaron doce cajas con encajes, tiras bordadas y otros ar-
tículos. Recibiendo las mercancías directamente y en grandes partidas, es como 
se puede vender barato. Ya lo saben nuestros colegas, que están aterrados con 
nuestros precios, 
¿REGALO! J R E G A L Í O I Actualmente estamos obsquiando á 
nuestras favorecedoras con papeletas que dan acción á un maguíñeo piano 
Gaveau, francés, valuado en 20 onzas oro, Todo el mundo á 
M B E T O D O 
I X J H P O C O 
L a e senc i a de l a s r o s a 
A la reina imperial de las hadas 
el rey de los genios regala un pensil, 
adornados de limpias cascadas 
y rosas abiertas en cálido abril. 
¡Qué criaturas tan breves y hermosaal 
exclama la reina con pena y placer; 
que dolor que se mueran las r^sas 
tan cortos Instantea después de nacer. 
¿En tus mágicas artes no existe 
manera de haberlas eterno el vivir? 
Porqué ¡ob, reyl no contemplas que es tríate 
besarlas tan bellas y verlas morir? 
No perturben, ¡oh, reina! congo'aa 
por esas criatu as tu tez celestial/ 
porque en esas efímeras hojas 
reside una esencia de vida inmortal. 
Conservada en redomas lucientes 
la esencia de rofas tendrás del jardín, 
como en libros conservan las gentes 
la esencia dsl genio que es gloria ein fin, 
E. Benot. 
i Mo.xlo de c o r t a r e l v i d r i o , " \ 
El vidrio se recorta con relativa facilidad i 
utilizando una buena lima siempre que du-j 
ránte la operación se vaya humedeciendo 1 
con esencia de trementina ó bencina satu- ' 
rada de alcanfor. 
H a t a f i a de a l b a r ¿ c o q u e s , 
Albaricoques 2 kilos. 
Vino blanco 16 litros. 
Alcohol 5 
Azúcar blanco 4 kilos. 
Canela de Ceilan.... 20 grma. 
Hiérvanse loa albaricoques y la cane'a 
con el vino blanco durante 10 minuto?; so 
deja enfriar y se añade el azúcar y el al-
cohol. 
Se guarda en frascos bien tapados du-
rante 8 dias, transcurridos los cuales ee fil-
tra y sa embotella. 
A n a g r a m a . 
(Por J, Baldrich.) 
m 
Oon las letras auceriorod formar el 
nombre y apellido de ana l indís ima 
señori ta de la oaiie de Mercaderes* 
J e r o y l i f i e o c o m p r i m i d o » 
(Por Juan José.) 
í í o iuho , 
(Por Juan Lanas.) 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
O 
Sustituirlos si^n^s oor ler.ras, do modo 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Región española. 
G Verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan Nadie.) 
* * * 
* 
Sastituíi' las cruces por letras, de rao-s 
deque en cada linea horizontal ó vertioal-L 
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ave de Cuba. 
3 Nomb-e de mujer. 
4 A-e de Europa. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustituir los signos por letras, da modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
tical mente, lo que sigue: 
1 Trabajo. 
2 Prenda femenina. 
3 Nombre de mujer. 
4 Opera, 
5 Animales, 
S o l u o i o tie.t, 
Al Anagrama anterior: 
MARIA CAMPINI. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENREDOS. 
Al rombo anterior: 
G 
B O A 
B A N C*0 
G O N Z A L O 
A C A T A 
O L A 
GALIANO Y SAN R A F A E L . TELÉFONO 1424, 
Al probiema anteriol: 
4 9 2 
3 5 7 
8 5 0 
Al Cuadrado anterior: 
T E C L A 
E L I A S 
C I E G O 
L A G A R 
A S O R A 
fían remitido soluciones: 
Torcjato M.; Caribe; G. de O: 
Barabanó; Los bohemios. 
Imprenla y Esfcrcotiíiia del DIARIO DE LA 
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